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P O P U E Á M
itsipiirn
ia  Híiajga y iíb
leüa^or ñO ailoe.
Almacén de Porcelana, Loza, Gristal, Cuadros, Espejas y Molduras
sÍA.3NrGX3C3S2; 3pj^sxa«., s  dt-sajLDfíTJLüaii., *sr 5-á.-mAr,A.c3'A
uñosas de aMo y "bajo v&ísfm psm <n>- 
p îentación. ¡xaitacioi^dé
iáixrica más aMigQ«^4»uáadaLafiís y  
''etter mayor exportaciQra.
RecoBieadas^ ad páb fím i^  confuniteai
imt-
I imcluas por M u d eces loa
diatan  ̂ ixEoefao em/btíBemi, ^ d a d  
^R^oscido. Pidaalsie-«xtsó%ffióa 
I' 'i^Blnáeadkkií' dé 
nedtm. a rtif ii^  y 
^  Depósiixm^d»««Hami 
^ftráaticas. 
pi!k]eo9Ée^^
núnca írM£ceí*o« otíiépp, y despedid de 
Vuestro servicio á cuantos le prendie* 
roti, 6  tomadlo f  éctíadlo á un pozo, 
por que los mprtos non saben fálar é 
este obispo es muy falsa bestia.
No escuchó ni hizo caso á nadie 
Don Pedro Maátruga, sigtiió paseando 
ál obispo en su'óarrdroato corno ledo 
qué ll̂ évap á sü mágestaci, y no le sol 
tó hasta que el prélado se resolvió 4  
laígô ^̂
SéisQientoS; rail maravedises costó 
al obispo don Diégq ^e Muros su res­
cate.
Ya, afortr^iiadámente, no hay un 
Pedro M^drwgayé sea un Don Pedro 
de Sf^omayor, conlo el caudillo ga- 
que metaén jaulas álos obis- 
de Tuy )y Ips- pasee por las ferias; 
pero al menos debiera de haber al­
gún lenitivo para esos achaques le­
vantiscos y-atávícOs que padece esa 
mitra.-
Estudie el caso el conde de Roiha- 
nones y saque la sintesis dé lo que 
hoy podrá hacerse, teniendo en cuen­
ta lo que han cambiado los tiempos.
Y le aconsejamos que si quiere 
obrar con cordura, no busque aníé
El ministro de Gracia y Justicia  ̂
conde do Róníánonés, arída estos 
días, shiiviantado con la última pás-
tcrai-catapuUa disparada pos-el obís-|ceóenteB, por que ántés se trataba á  
po de Tuy, muy atareado buscandolios obispos levantiscos peor dé Ib que 
en el archivo y entre los legajos em jhoy se les trataf ' 
polvrados d© su departamento minis
El móacovií» lidia, ft Eí zar de tbdáB, las 
hasiaa yde todos loa déssstres, gime dés- 
consolado como añigida Magdalena.
Así 16 dice una revista inglesa en donde 
Maxcial Dorado lo ha leído, sngiiiéádole es­
tas consideraciones;
Hay qae remontar el recaerdo á áqaellós *
teriaJ, antecedentes que le sirvan dé 
pmta y norma paraápíicar unco* 
rréctivo al prélado en cuestión.
Dicen que el conde, desea hallar 
ésos antecedentes en algún hecho 
que haya ocurrido en tiempo; de los 
conservadores, cuándo gobernaba 
Cánovas, á fin de proceder él de un 
modo análogo para que ñWĵ e diga 
que son los liberalésAós^hicQs que 
se atreven á tomar C í̂ortr/clase de de- 
termináciones con/los représentan 
tes del alto clero. 7  
Comprendemof/los escrúpulos del 
ministro y que r;ékuya el «qué dirán> 
escudando la in determinación qué 
piense adoptóte contra el obispo de 
Tuy con otra/i qué anteriormente ha 
yan adoptar ,̂o los ministros conserva 
dores eneÁsos semejantes.
Si buska bien y con paciencia "ésos 
ahteeed,íjnt.es, ho sólo en tiempos de 
Gánoy íis, smo en otros más remotos, 
hallará ejemplos sugestivos que se­
guir y fórmulas propias para ser apli­
ca das al caso actual.
Y cuanto más se remonte en la his­
toria, mejores y más curiosos los en­
contrará, pues sahído es que en las 
épocas en que bstaba más én auge la 
préponderancia dé la Iglesia y del 
clericalismo, mayores energías des­
plegaban los reyes y los gobernantes 
para mantener incólumes las rega 
lías y los fueros del poder civil.
Díganlo los antécédehtés y los 
ejemplos que la historia ofrece refe­
rentes á los hechos realizados, no 
con simples mitras episcopales, sino 
hasta con la propia tiara pontificia, 
en los tiempos de Felipe II, en los 
anteriores del emperador Garlos I de 
España y  V de Alemania, y en los 
más rPymotos aun de Fernando é lsa- 
b»J, denominados los GafdZícos.
Y si ni aún ahí, en esoS periodos 
históricos haliare el conde de Roma
da Hacienda denegando la solicitud de la 
Lisa que pidió que con nn recargo equiva­
lente al ocho por ciento de la cuota pudie­
ran los eomerciántes exportadores vender 
al por menor en un establecimiento anejo ó 
separado'dé sus Slmaeenes, sin necesidad 
de ingresar en el gremio ^Si ĵ^ctlvO para 
evitar de ese nie.dq; qué iQg péfjudiquen 
g r a v á n d ^ ¿ ¿ f l¿ .  cuatro cuotas que au- 
el Reglamento de •ubsidio.
Sobre este partienlar dió extensa explt- 
e^sión el S|,, HadoleUi^péanifestando no ha­
bía podido conseguir fuera atendida la pre­
tensión dé la Liga, pero recabando la ofer­
ta de que en el nuevo Reglamento se fijen 
medidas que eviten el P®Wgre que amenaza 
á los comerciantes de ser gravados con las 
cuatro cuotas mencionadas.
Enterada la. Juqta deque van á ser ex­
puestos ál público los presupuestos muni­
cipales para el año de 1907, acordó que 
por Secretaria se estudien y se proponga lo 
que convenga á los intereses de las; clases 
á quienes afectan las cargas coiuunales.
Fueron leídas 4oa cartas del Presidente 
del Consejo y deí Ministró l e  la Gafeerna 
ción ofreciendo ipteresarse por lá imuedia- 
ta reforma de la fanesta ley de los alcoho­
les.
El Sr. Madolell dió cuenta detallada del 
estado en que se encuentra ese importaute 
¡asunto, expresando que la Comisión, del 
I Sindicato Nkcional ha evacuado ya dicíá- 
tmen en sentido refermista BOl>re las bases 
I del impuesto único y de la supresión déla 
iTarifa C. que será sustituida por licencias 
I  pagaderas semeatralmente.
I Se acordó un voto de gracias para el ss- 
f ñor Madolell por SúS géstiehes. en asunto 
1 de tanta importancia.
Eitositspjatos al cuello por gruesas cade-1, 
nag.lsoniapmdtidds á los mayores tormén-11
roldo» „ _ .
en el uso de la palabra el Sr. Na­
tos.
í .  PILLO
iRotPatofli y  r é ta s o »
LETaas espaSoaas
V é ^ t u r a  d e  l a
 ̂ (Brevísimos datos Élójítáfloos) , ,
Nació'¿n Buenos Atres el lá áe Julio 180 .̂ 





la muerte dé 







ISolleitades raojo, quien pregunta si el contratista del 
arbitrio sobre muestras, toldos y marque-,Deao«EJa«do H .T ho .n t» . pi«.»ao
gales, puede cobrar pov dos conceptos dis­
tintos en un mismo espacio linqal- 
Por la Indole de la pregunta y el estudio 
qué su contestación requiere, se decide que 
la Comisión Jurídica, «con toda urgencia,
dietaífiioe sobre el particular.
¿Pq® B© a rs in en t» ?  
iPer qdé 80 aumenta en el próximo pre­
supuesto lajcapUdad- destinada ai- arrenda­
miento de casas-éscuelas? .
A esta pregunta fsrmuláda por el señor 
Naranjo, que ha venido hoy bién pertrecha­
do, contesta el Sr. Ruíz Gutiérrez que ya le
bochornosos tiempos dé nuestros'degene­
rados Au«Lrias y evocar la triste figura del 
S6jhochi»ado, para tener una idea de'lo 
qué es Í& corte moscovita de ese pobre líí- 
colás il .  presa de sacerdotes fanáticos y de 
palaciegos miserables.
Asustado, sin acción, y sin voluntad pro­
pias; teimendo á toda hora y en-todo mo­
mento, ver asaltada su mansión real por las 
turbas sedientas de justicia, lívido y de­
macrado, acercando su rostro á los crista­
les de la ventana de su cámara para escru­
tar, allá en las lejanías del horizonte grisá­
ceo, él secreto de su infortunio, desespera­
do y tembloroso cuando el silbar del viento 
ie asemeja el rugido de su pueblo, pidién­
dole conmiseración y venganza; contrito y 
humilladoVanté el SanTieárin de bandidos 
qué forman án corte derpiadada 
Asi vive el zar de Rusia, el gran empera­
dor, el gran tiráno.
«Reyes, señores del mundo que contáis
La Presidencia dió conocimiento de que 
los indusbíáles á quiénes afecta él arbitrio 
mnnicipal sobre toldos, maíquesinas y 
muéitras, sé siénten molestados con ésa 
gabela, habiéndoee reunido varias veces 
para protestar contra ella.
La Junta acordó gestionar cerca , del
Ayuntamiento la desaparición de esa carga 
municipal que agravia á numerosos contris: 
buyentes.
Eu vista de las ñumerosas quejas formu­
ladas por propietarios dé aguas de Torre- 
molinos ̂ uo están sufriendo larga anqrmar 
lidad en el servicio de las mismas con da­
ños de sus intereses, se acordó convocar 
una reunión general de aquéllos^ para que 
adóptenlos acnerdos que estimen conve­
nientes á la defensa de au derecho.
La sesión terminó á las diez en punto.
N o ta s  a fr ic a n a s
San Mateo, en Madrid.
Cerrado el mencionado colegio siguió los 
estudios, con él célebre Lista, distinguién- 
se por BUS aficiones poétiess,
EsCribiÓinÓtables composiciones y sede-¡ 
dicé á éscribir para el teatro, BÓbresálien- 
do en ;él arreglo dé piececitas . francesas, 
tan bien tócadaS, que convertíafarsaa de­
testables éh agfadabllíaimos jaguetes có-i 
micos.
Hizo 61 tráduccisneá y arréglos.. Escri­
bió las zarzuelas, El tio Tarafirot, Puego 
go dol efefo j  La tumha salváda, un j Sgue- 
te cómicq^para conmemorar la memoria, dé 
Calderón titulado Quiero sor cómico, y las 
famosas comedias SÍ hambre do mundo j  j 
César.
Al ?uoriir dejé algunos escritos inéditos 
y gran núineró de poesías, i  Por BU preclaro talento obtuvo el destino 
de secretario particular del rey Fernando 
VIL Fué maestro de la reina doña Isa­
bel II, Director del Conservatorio y de sem  ̂
peñó muchos cargos y honores qué seria 
largo enumerar.
Estaba condecorado con la cruz dé Car­
los III y Gran Cruz de Isabel la Católica, 
siendo además caballero de la militar or­
den de San Joan de JeTasalem.
F ie s ta s
Meiilla 14 Septiembre de 1906. 
Hsú terminado los festejos que anual 
mente socelebran eci csta.plaza.
Durante los días en que aquéllas han te-
ser iuscripto en los, padrones de vecinos de 
estáciudad.
Aprobada.' , ,
De don José Muñoz Navarrete, sobre ins­
cripción de tres pajas de agua de los manan- 
tiasés de la Quiebra y Almendral del Roy.
Aprobada. . „  „  ,
Da la Priora del Convento de Religiosas 
Dominicas del Arcángel San Miguel, para 
que se le libre la ofrenda de costumbre.
Que se le libre. .  . , -
De los propietarios y arrendatarios de 
los teatfos de ésta ciudad, pidiendo sé ex­
cluya de ios presupuestos del próximo año _______
el arbitrio sobre «Espectáculos públicos.> i ¿lacutirse el presupuesto.
A la comisión. ^  No ae éonforma el señor Naranjo con tal
De los maestros auxilíaireB de las Escue^ ' respuesta y entonces dice el señor Ruiz Gu­
las públicas -de esta ciudad, en súplica de y¿j,ez que la Comisión de Hacienda ha flja- 
aue seles conceda alguna cantidad "para ¡ ¿o esa cantidad con arreglo á las notas fa- 
éasa habitación. [cUUadas por los negociados respectivos y
A lá comisión. „  Iqaa értos las habían tomado de las cifras
Dé lés maestros'auxlliaifes de las Escue-^qae arrojan los contratos celebrados con 
.,7 Ventura á l a « a d u a d a s  de esta capital, haciendo ¿Qefios de esos localtís,
^  p e n í n s u l a . |  El señor Viñas propone, gue se comisio-
V Tnerrezó dé i * mismo. f na al arquitecto municipal para que estudia
Da don Cárlos Santiago Eoriquez intsre- f ¿e impedir que en
sando se le nombre inspector de carnes gg inúndela escuela, dala caiie ae
la Barriada del Palo. V I  Santa Ana.
Nomferádo éon el cái'ácter de interino. |  Así se acuerda.
Dar éétíkatistá de mercados don Antonio I H ny q u e  Murrei?
Morálés HéyO,pidiendg se p  El señor Falgueras ha notado grande©
lado en él piícgo de condiélonés que sirvió í gg barrido de las ca.Ues y así
de basé á lá subasta. , |io  hace observar á la presidencia.
A la comisión jurídica, , ,  ^  . I Esta dice que bá tiempo viene proenran-
Dél farmacéutico don Peroando enmendar tales abusos y con tal objetó
interosandó sé lé exltaá del pagó de los im- ? p¿,|ieipado al contratista que corregirá á  
puéstos dé apertura de establécimientos T cuantas deficiencias note en lo su-
Iót'Ü]ÍÍ̂ |B.t. . : ; iC6SÍVO»
ATámisflift* , , V. I H e «*e> tram vlstipi».
Dé don José Avila Vázquez, ofreciendo |  « „ -ggoj víflag y así se acuerda,
mediante deteíminadas condiciones,aumen-1 <.1 carácter de urgente se pida al
t »  .1 import. 4M«« «» '*»■  9"? ?»''•>» S m m  d r t« o p ’« d.l" L o M ió i h e * .  el Ajantemiento .ohM lee coatribaeione», ««blemo cm i ^
i territorial é industrial. | exulotación de ló» i^íbdios.1 A la comisión correspondiente. |expiotaciou ae m
F e t ie ld u  estudiadas las comJicione^ eu que
El señor Naranjo Vallejo pida a la presi-1 j-qQ^^g gg otorgó, puedan especificarse ios 
dencia se le facilite una relación e e r t í f l e a - c o m e t i d o s  por dicha sociedad e lin­
da de lo recaudado por arbitrio de alcauta-1 repetición de los mismos,
rilla desde primero de Enero hasta^ la fecha, |  jg j m a m *
y otra de la cantidad pendiente de cobro ^  concejal ruega á la presidencia
La presidencia ofrece complacerlo.
In fo rm o »  de  © om tsloue»
Ing es e
alumno in­
terno én -el 
Colegio 6e
se excite el celo del recaudador del arbitrio 
establecido sobre aatomó^l|s. y bjcicmt^^ 
í pues, según el orador, báy '
Otra vez las iniqaims anUíticas
Son aprobadas ios siguientes informes ¿qqj, oicz automóviles y unas cien bi­
dé las respectivas comisioues. Icicletas sin tributar.
De la dé Ornato, en asunto referente al |  alcalde promete atender el ruego y le- 
emplazamianto de la estátua que ha de eri- |yanta la sesión.
ditos, miraos en ese espejo 
Realidades—exclama el cronista inglés—y 
pensad que en el siglo XX no se puede tra­
tar á los humanos como á las fiéras,8in sx- 
ponéise al peligro de morir víctima de sus 
zarpazos...
El zar llora... y en tanto, sus ministros
larmente en el Parque Hernández, cuyas 
veladas á cargo del apreciable industrial de 
Vélez-Málaga Sr, López Navarro, han sido 
de mucho efecto y muy celebradas por el 
públicó en general.
Las carreras de caballos en el bipódrO'
Jüizai^uora... r  ou wuiu, BUO «onatruido por iniciativa del general! l  como nos consta que no es uswa uo
Hemos recibido la siguiente carta con 
bastante extrafieza, pues creíamos que la 
autoridad había puesío coto al abuso que: 
esas máquinas representan y del cual ya en 
otra ocasión nos hemos ocuoado.
Sr. Director de En Popular.
Muy Sr. nuestro: Asíduós lectores del 
periódico que con tanto acierto dirige, com- 
placiómos en extremo su campaña contra 
las maquinlllás automáticas, cuya desapa­
rición debióse á las indicaciones hechas por 
El Popular.
Y ted de
de Pedro Grande y los rusos cenquistón 
á cañonazos el derecho de Ser libres, para 
redimir sus oprobios y su condición de vil 
de ilotas y de esclavos.
aones los antecedentés que
El austríaco come... El emperador, de 
Austria-Hungría, sin preocimaise?gran co- 
áa.de los problemas político-sociales que se 
debaten en su país, amenazado de perder la 
hegemonía en que se funda el imperio, no 
vive, más qae para dar Satiáfacción á^su le-
ííj08© exclusivamente ea  Iqs auales>y 
crónicas de la propia diócesis de Tuy 
y topará con un .hecho que con gran 
oportunidad acaba rite recordarle ün 
erudito desde las columnas de un co­
lega madrileño.
Trae á colaéión, como asunto de 
actualidad, la miká de Tuy y dice;;
Hubo en esta sede terribles obiS' 
pos, prontos de lengua-rcomo el ac 
tual—y avispados de ánimo. Parece 
ser cosa de las aguas y de la tierra 
fronteriza.
En tiempo en que Don Pedro Ma­
druga, elhéioe  galaico, luchaba con­
tra el poder eentralízador de los re­
yes católicos, eí obispo de Tuy, don 
Diego de Muros, revolvía eh su pro­
vecho aquella tierra disputada, ora 
anatematizando á Don Pedro, ora 
echando pestes de los católicos mo­
narcas. , .
El de Madruga, cansado de estos 
litigios y travesaras, resolvió apode­
rarse del obispo y ío hizo prender 
por su capitán Pedro O payo Veloso. 
Metido en un carro semejante á una 
jaula, llevóle á su retaguardia, pa­
seándole por toda Galicia, tratándole 
muy mal de ‘palabra y de obra.
Y para que se vea lo que son las 
cosas: esta vida de fatigas curó al obis­
po de la dolencia que sin duda había
las apuestas. que en un establecimiento de la calle
A este espectáculo, nuevo en esta plaza J  del Carmen funcionan uno^do e so s^ g i-  
acDdió todo Meiilla. feos artefactos, causa dé muchasjmiserias en
Es la construcción del hipódromo no sel los bogares de la clase jornalera^ én la 
ha olvidado ningún detalle. Frente á la ¡seguridad de que usted lo ignora^ nos 
puerta se ha levantado un fórlin, que eu ca-1 apresuramos á ponerlo en su conoCiuüento,
girae al Exemo. Sr. Marqués de Guadiaro 
De la Aguas, sobre el servicio de riego. 
En el dictamen se propone que el Ayun- 
tamionto advierta á la empresa de Aguas 
que de no efectuar el riego en las condicio­
nes establecidas se hará dicho servicio por 
administración» municipal y á costa de
INFORMACION MILITAR
PLÜiA Y ESPADA
Ea breve contraerá matriménio el capl- 
aaaélla ® tán del Regimiento de Borbón, don Juan
Da la misma, sobre inscripción de un |portilloy el primer teniente del de Meiilla, 
cuarto de paja de aguas de los manantiales I don Régulo Molina. > 
de La Culebra y Almendral del Rey, á favor I - H a  sido destinado al Ministerio de la
de don Jorge Norman. . jOaerra el f  / n í S n  Castl-De la de Ornato, sobre prórroga para la |  del escuadrón de Meiilla, don Juan Gasta
el a .i
av V o iV* InnlA Rcasttllo de Glbjalfaro, sustítuyenáo el re-
S i “ L . l .a .c l6 ¿  dé nM|glm;¿3ld
finca en el solar señalado con el número 37|que en la
Otro cronista alemáú hace públicos los 
siguientes datos de la actividad gastronó­
mica del Emperador Francisco José.
Su alipientacióa consiste en lo siguiente: 
A las cinco de la mañana, un gran tazón 
de café con leche y un par de tostadas de 
regulares dimensiones, con manteca.
A las tres horas i ocho en puntOj un plato 
de sopa de caldo, un asado, un pisto de le- 
gambres, otro de confituras y postres varia- 
■ dos.
A las doce, vuelve á almozar, tomando 
los mismos platos que á las ocho;
A las cinco se hace servir la comida, que 
se cójñpone de un ííotaje; seis plátos más y 
nam'evosos postrés.
Durante la velada toma té y pastas en ca­
sa de una amiga y á Iss ocho y,medía vuel­
ve, á paláció, dónde antes de acóstarse tóina 
ternera frita, pan y té... , , ;
No dice la crónica, si entro horas se hace 
servir S. H. I. algún otro refrigerio.
so necesario podrá dar albérgue á un regar 
lar déstacaniéntOé
A pesar de haber terminado los festejos 
esta tarde se verificarán las segundás ca­
rreras de caballos; para las cuales se nota 
extraordinaria animación.
Entrelos corredóres figurarán variósin 
digenas
con súplica de que renueve sus excitacio­
nes á la autoridlad, á fin de que, de una vez 
para siempreise ponga término á está inmo­
ralidad estimuladora del vicio.
Somos de usted attos. s. Sé q. b. 1. m., 
Jbeé N. Beina.^Alporto Féree Lópee.
« O
, En el campo reina relativa tranquilidad.
Los rebeldes sJggen acampados ,en Zain, 
y de véz en cuando realizan algunas ra- 
ssias,apoderándose de cuanto encuentran á 
mano.
Por SU parte, los leales siguen recibien­
do refuerzos, haciéndose fuertes, en áus po­
siciones.
Anteayer salió el pópala]  ̂ moro apodado 
el Fíéile para Salda, coa objeto de unirse á 
las tropas que operan el. otro ludo del Ma­
laya.
.• *
¡Qué contraste ofrece la vida y situación 
de esos dos emperadoresl
Liga da Contribayentes y PzoUies
Rogamos al Sr. Gobernador que, por me­
dio de sus agentes, compruebe la exactitud 
da lo que se nos comunica én lá carta copia­
da, y de ser así dicte órdenes enérgicas y 
terminantes pasa que las máquinas en cues­
tión desaparezcaa de los establecimientos 
públicos.
Deseamos que él señor Csmacbo nos 
complázca en esté asunto de moralidad pa­
ra la clase obrera, qué se deja incautsmen- 
te su escaso dinero en esos artefactos, y no 
tener en lo sucesivó necesidad de ocupár- 
noa más de este enojoso asunto
Desde báce dos dias se encuentra en esta 
plaza, el distinguido periodista, redactor 
del Boraldo do Madrid, don Enrique Rivas.
Mejor malea de cemento portland conocida 
O em entó  lA pido , €© iiioato blftiieo. 
OQlove» p aira  e e m en to s  
Freoiga económicos, convencionales.
de la calle de Ferrándiz.
Déla de Hacienda, en solicitud de la Jun­
ta de festejos para que le dispense del pago 
de arbitrio sobre espectáculos por los que 
ha celebrado durante las pasadas fiestas.
El informe es desestimado.
. Slpelone»
Da varios señores concejales, para que 
se nombre inspector de servicios municipa­
les á Aon Antoniobominguez.
0tiedá cobré la mesa á petición del seííor 
Laque Viil alba.
Del señor concejal don Manuel Naranjo, 
para qtie se conceda una indemnización á 
la familia perjudicada én el incendio del 
Paailio de Stó. bomingo.
Déspúéísi q[ue su autói lá apoya con senti­
das frase?, se. acuerda que el mismo, en 
unión del Sv. Serrano Ruano, investigue la 
verdadera situación en que ha quedado esa 
familia y fije la cuantía da la suma con que 
debe socorrérsele.
S i  p aso  & lo» fovm fteéntlco»
El Sr. Naranjo ruega á la presidencia 
manifieste lo que haya respecto al pago fie 
los farmacéuticos da la beneficencia muni­
cipal, á quienes se les adeudan los meses
, .^Se ha incorporado al í^imleoto 
Borbón él c&i>itán íón .José More îo Sede­
ño, encargándose del máúfii* de su có®P&“ 
ñía.
Soffvlelo  p a r»  la  s o ia a n a
Jefe de cuartel: Extremadura, comandán- 
te, don Carlos Apoiinario; Borbón, otro, 
don Salvador Cayuela. .
Ayudante: Extremadura, don Antomo 
Mufiiz; Borbón, don Antonio M. Lagunma-
Médico: Extremadurs, don José Mafias; 
Borbón, don José Huertas. ^
Noticias looaies
0 ®«aMo« «S®
Día 14 DE Septiembre
Provisto de una máquina fotográfica re- Depositario general, casa de n ie g o  M ar
París á la vista • • • 
Londres á 1& riaíá» • •' 
IHambuigoá la vista.
Día 15 
París á la vísta . . - 
¡Aijéndres á la vieta • '
Hambujgo á la vista.
de 10.85 á l lJ O  
de 27.90 á 27.9S 
Á® 1.358 á L360
de 10.85 á ii.lO  
de S7,9) á 27.98 
de 1,362 á 1.364
ABiar®ul®á®-"" Canarias ha em­
corre los alrededores de Meiilla, 
curiosas vistas de estos campos.
sacando t l n  llltirifcós, Granada, 61.—Málaga,
« *
La cuestión de los cautivos del Peñón si­
gne en el misms estado.
Los aprehensores se niegan á entregar á 
aquéllos, basta tanto no se les baga efecti­
va la cantidad que les fué estafada en Má-
El viernes por la noche celebró sesión 
ordinaria la Junta Directiva, siendo léida y 
aprobada el acta de la anterior.
Quedó enterada la Junta de una real or- 
para que se vea 10 q«« jen dirigida á la Liga por el Ministerio de
c m - Hacienda, en la cual se declara que no se 
«o  prescindir, en ceso de duda, de las 
engendrado su anterior vida sedeyi- valoraciones de las fincas que constan en la
taris.
Los amigos de Pedro Madruga no 
cesaban de aconsejarle que se deshi 
cíese del prelado, metiéndole en una 
mazmorra ó que le restableciese en 
su sede, por tratarse de un persona­
je de mucha cuenta, cuya venganza 
podía costarle muy cara.
—Señor primo—decíale Suero Gó­
mez—haced de dos una: ó tomad á 
ese obispo y ponedle en la seu ó igle­
sia de Tuy, tan honradamente como
Administración para liquidaciones del im­
puesto de derechos reales.
La Presidencia dió cuenta de haber de­
signado á los Sres. Marqués de Valdecañas 
y Torres de Navarra Jiménez para que re­
presenten la Liga en el Centro de expan­
sión comercial con Marruecos que ha de 
constituirse en Málaga.
Faé aprobado el informe emitido por la 
Mesa á petición de la Diputación Provincial 
sobre la ley en proyecto para la construc­
ción de caminos ó carreteras vecinales.
Fué leída etra real orden del Ministerio
El general Marina persiste en su actitud 
de prohibir la entrada en la plaza á los bo- 
coyas.
No se han registrado incidentes dignos 
de mención.
Los cafionerOS Finron y General Concha,
récorren constantemente estas aguas.
♦
Los oficiales de esta goarniclón, señores 
Barbeta y Redondo, ,acompañados de mon- 
sieur Delbrel, han visitado las kábilas de 
Beni-Sicar, cuyos moradores tuvieron gran­
des atenciones para los excursiónistas.
El bizarro capitán de infantería y distin­
guido escritor D. Teodoro Fernández Cue­
vas, estuvo hace varios dias en la Alcazaba 
de Saida.
El Sr. Cuevas salió muy mal impresiona­
do del trato que los leales dan á los prisio 
ñeros de guerra,
C ontinuueló ii d e l eulbildo
A las tres y media de la tarde continúa 
ayer la sesión suspendida el día anterior á 
causa de lo avanzado de la hora.
Preside el Sr. Torres Roybón,
Loa q u e  a s la te n
Asisten los Sres. Serrano Ruano, Viñas 
dél Piño, Gómez Gotta, Rivero Ruiz, Naran­
jo Vallejo, Revuelto Vers, Lara Panyagua, 
Martin Rúiz, Falguera Ozaeta, Ruiz Qutié 
rrez, Rodríguez Hartos y Ruiz Alé. 
C oniniileaieldii
Dase lectura á una comunicación del pre­
sidente de esta Audiencia relativa al local 
en que ha de instalarse la misma,y se acuer­
da pase á conocimiento de la Comisión es­
pecial que entiende en el asunto.
E n te ra d o
A continuación el secretarlo lee un oficio 
del Gobernador civil participando que la 
comisión provincial ha revocado el acuerdo 
que adoptara el Ayuntamiento sobre el ar­
bitrio de rodsje impuesto á los carros de 
don Francisco Yiana Cárdenas, que prestan 
I servicio en la colonia de Sania Inés.
de Junio, Julio y Agosto. m a»*-” —-» cunducido pox
El «Icald, dice qae eepera pseeilee entea jbíicado p e»  1« , ,  Ha­
de qae toeUcí el mee, paec eleade.4 c™|l>
preferencia á esta obligación, no haciendo 
más pagos que los indispensables.
El Si . Naranjo se muestra agradecido 
por estas explicaciones, pero no satisfecho.
Dice que se votó el anticipo de 162.000 
pesetas, aun sabiendo que esto llevaiía á 
la Corporación.á la bancarrota, por haberse 
alegado que era indispensable pagar las 
sagradas atenciones del Ayuntamiento, y | 
esas 162.000 pesetas han corrido la misma 
suerte que las 300.000 de Enero.
im  In e id en te
Al llegar aquí, el orador alza la voz y 
hace suposiciones sobre lo que ocurriría 
si los farmacéuticos se niegan á seguir 
facilitando medicinas. .
El Sr. Torres Roybón contesta, elevando 
el diapasón normal.
—To no puedo hacer imposibles,ui estoy
« e irg a e  faé detenido hace algunos días 
como ácrata peligrosiaiaa?* , ,
Antes de regresar á la península ^»^i“ 
festó que faé á Canarias para vengas á Mi­
guel Artal y que lamentaba que la policía 
ie hubiera impedido llevar á cabo su pro-
^^Herrero ea muy conocido entre los ácra­
tas de Málaga, donde ha estado tres veces: 
la primera tiab» jó como impresor en casa 
de D. Ramón Párraga, y después en «La 
Equitativa».
Al publicarse el periódico Aurora ingre­
só en la redacción, escribiendo varios artí­
culos que fueron denunciados, por lo que
fué encarcelado hacia los últimos mazas 
del 1904, acogiéndose al indulto del 22 de 
Enero de 1905.
Durante su estancia en la cárcel ocurrió 




obligado á ello; se pagará á los farmacéati-| negarse aquél á salir al pa­
cos cuando haya dinero. ¡lio, cuando practicaba la visita reglamea-
ElSr. Naranjo: _ .3ftltarla dicho señor magistrado.
—Siento haber excitado los nervios de I Herrero tiene 21 años y es nalu-
. . .  InldoJam lU a.
_ T o n o ” .heffle¡t.ao . CoBtó.lo i  . o l  V .O T n iB .-S o  v »»n»
aeSoil. en el juUoio laño ea qae me habí,. I plez* piofeeo, easiUai del I-abof ̂  
Después de algunas palabras más, que-¡ 
damos en que agui no pasado nada.
.1
central de Medicina legal, dotada con 2.000 
pesetas anuales.
Gran Nevería
L u n e s  1 7  de fíé ptíe m bre  de 1906
djB M anuel R om án
{antes de Vda. de Ponce)
alameda, 6 y MARTINEZ, 2Í
Soibete del día.—Cierna toetada y Píeea. 
1*® 12.—Avellana y Limón giani-
Se aiive fiqoí la «rica Cemaa Püeenei» 
iegitima alemana, marca «Gjdz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
0 ©uaiíaá«
m arques  d s  guadiaro
(Travesía de Alamos y Be^ta^
VENTA A ESTOS PRECIOS EN
Otile Nneva nñm. 1, Oamiserfa, 
ualie Larios núm. 6, Papelería. 
Oalle San Jnan 78, Papelería. 
Plaza de la Conktitnoión, Estanco.
1 31 y,36, QoincaUa,lado de la Botica. ^
Calle Larioai 3, Camisería Yflarritn.
Las de plaünabrillo color de 40 ota. á 25 
Las de platino iínmlnadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Oopias de cuadros de MuriUo, Rnbens, 
etcétera á 30
Viitaa de Málaga en colores de £0 c i  á 10 
» » » » negro » 10 »á 6
Albnmi privilegiado con 8 vistas ©n' 
colores y papel y sobres para escribir* G r r a i ld e S  deS C U G IltO S  
nna extensa carta 15 céntimos.
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
targetfe, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
graimos.
Postalés en color para forros do 'som­
breros y otras industrias desde ÜN cén­
timo nna.
al
á  r e v e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Oompafiís, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
S E  A r O T T Í f  A  iv r  r«M «do .-S o  ha fugado de la
t ^  ^cé reldeCoia el preso Teodoro Ramírez
d e re tf(ffr trA U ? r® “®® Al-.-Esther, natural deNeija y vecino de Monda.
InlomMán ea tóíábricí «e tópcií. y l c é S J  "I”  í ”?‘"aerrín de corcho-calle de Martífies de Aimi r -  , próximo á la Alameda Prin-
lar (antes Mamés^ n^^^ * extravió ayer un burro al vecino— t rques; ntim. 17. |  de Sayaionga, Juan Camacho Sánchez, ig-
í npjfándoae su paradero.
H E I I  E S B l  lE  I I J S :
C a f é
Sorbete del día.—Mantecadp.
Desde médio día.—Turrón de Gljofi*. 
Pi6cio%. durante la presente temporada: 
Avellana y Jimón pánizado, un real va­
so,* Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Eq Sairdanola ba sido detenido el cabeci­
lla carlista José Peiiah.
— 51 presidente dé la junta próvinci&l 
callista ha celebrado una larga conferen­
cia con el gobernador civil.
Le ¿seguró que sus amigos son agenos 
al movimiento actual, y que en el caso de
PISO PAETICULAE
agBEBasBBBaaaagaaimaEaEiaaBBaaâ
Venta de (Cereales, Afrechos y  Paja
. . ^GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA
Maquina trituradora para toda clase de semillas *-—Servicio á domici  ̂
Plaza de Arrióla, 14.-M álaga.r̂ aranmr.inriT— -..— — / ___lio.
Preparatoria para toda* las carreras 
de Artes, Oficíoni é Industrias
DIRIGIDA POR
D . A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43yá5(íw¡í Cdm vas-del Oastillo)
m e sp a ro . Juan Vidal Luque, que seÍB©'^ol© á domicíRosin aumento de precio.! ̂ né éxíétaj será obra de unos cuantos ne-s’. 
6nco0t?&Í)A &oochfi hÍ20
El dolor de muelas
infalible-:
disparo sin consecuencias, en la calle de la 
Puente.
i El guardia civil Rafael Bujardon, detuvo 
al beodo, decúmisándole el am a.
«SI O e g a a s  GorasEálcBai B yaias» 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
P a p ó le s  p a p a  lo e l io s .—Hay gran­
des exísténcias á'preciOB de fábrica en loe 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ehan, 20.
Se f«ciUtan maestras.
N q l i« y  S u d a  a lg u n a  d s  q n s  l a
per fuerte que sea, desaparece 
menté con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTALJ-UQUE
Precio del tubo, UNA PESETa  eu todas
las farmacias y droguerías. ^ ___
IMucho ojo con las burdas fmitscicneB|®Qeifte liega y destruye los más prudentes 
quebanaparecidol 4®̂ )®ñlos.
Al por mayor, pídase al Labojfatorio Q ai-1 El mejor modo de prevenirse contra di- 
micoy Farmacéutico del Dr. Ai.de LUQÚE,| cha contíogencia, es hacerse asegurar un 
en Jerez de la Frontera. í capital eq Compañía que goce de un créái-
*■ _ .............................. ... " "i"’  ̂ uRiveisal y que cuente con importantesL s  p s s t » .—Según iaiom es consula-s reservas.
res se ha declarado k  peste baUónica en |  La GRESHAM se fundó en Lohdrés hace 
Trebizonda (Asia), «más de medio siglo y trabaja en Espa'ñk
N a í s l l s l o .—He dado ó luz un niño la i desde 1882. 
señora doña Amelia de la Fuente, esposa |  Oñckas: en Madrid cálle de Alcalá, 38 y
l dukriÓS.
i Añadió que había recibido un telegrama 
’  i de dou Jaime Ordenándole que desmintie-
lF fSA ¡^Q yE L 0 ) í ra los avisos de lev&nUmíenió y que pnsie- 
(Balsámicas ai Creosota!) J, ga«?día á ios carlistas.
Son tan eficaces,'que áuñ en los casos más ' A pe»Sí de ésto Sábese que los ánimos 
rebeldes consiguen por Iq pronto un grgn alivio ©xciSado» entre los partidarios
F evitan;-al enfermó' ios"trastornos á que da lu- >. del pretendiente.
gar una tos pertináz y violenta* Perujtitléndole -El alcalde de Víeh ba telegrafiado ti
E« 9 — gobernador que réina en ese punto tirtitt'
. . lo ra  naa.«ración racllcál,. ‘" l  im iM ií. m Im / io' f t u  S
Precio: UNA peseta cafa
Farmacia y Droguería de FRANQDBL®
Puftffa del Matr.-s&álÁ^A
P A R A  b a j S í a r s i :
, EN
cho otros alcaldes.
No obstante, se asegura que en breve 
ocurrirá algo con uh fin bursátil.
El redactor de El Liberal, don Joán Pa­
lacios, ba retado al director dé Xa TraBf»
Sus representantes han escrito á aquél 
qne no encuentran por ninguna paite al di­
rector. ■
En su vista declaró el señor Palacios qne 
si antes del miércoles no recibe contesta­
ción, publicará la carta de sus padrinos.
— En la plaza .vieja se piomoyió un feno-' j - I a a • • ?  f Bo |/iWU&v xu UUlOUU*
elegante y  acreditado establecimiento menal escándalo ái salir del chiquero él 
de baños de mar y dulce tan conocido qointo toro, que era defectnpso.
dé nuestro estimado amigo don Antonio ^©h Málbga, Marqués de Larios, 4. ’  ̂ | 6n  to d a  E spaña. _ f Monqlcícéstuyoá^^
Benitez Cabrera, del comercio de esta ca - | 0s&p«e «1 « s tó m a o B  á intmiittñm * i f j  desde 1.® de Julio al SO muy aplaudido y Posada se mostró
pitál. .vahente.
Nuestra enhorabuena. I  _  ’ i  Hédicó-director D. JoséIm pellitieriJ ^
D «  v l» J® .-E n  el tren de la mañana f AGUA COLONIA OMVE.-Clase exfra|^®^í“ ^ L ario  5. _
marcharon ayer á Paría D. Lorenzo Víctor fibkinia. Compitiendo con las mejores, á i  ^^P^A deduríqi de tabacÓS de todaS ma* costilla *’ íkctaróBe
Sempiún y señora. f todas las venció. Basta olfatearla para ele-1 ciases. , I Un muchacho rme loirró SKaneav al pa.
Para Granada, D. Vicente Biquera Se-,giria. Rechazad marcas sin crédito que os | f  núneto una bandMüJa cfavógelft en 
galervay señora. |oLezcan por ganar más los vendedores. R a m i Q i a H ^  F c n a f í  a I q  tanffirauesuf^^^^^^^^
—En el de las once y media regresaronf^igidla de ORIVE todos sitios. No os de-i ^ ® H l l o C r i 3  t S p 3 n U l w  lorosa naia extraerle el nincbó ^ 
del extranjero D. Antonio García Guervós jéis imponer porque seréis engañados. Uni-I -ü , . ^  ^  j. j  « ^ s a  paia extraerte el pincho,
y su sobrino D. Jerónimo. | ca española con premios. Exposición Fár-1 ■ ^lO reilC ÍO  M t i r t a u O  i  De JíMifuilloa
De Carratraca, la señora marquesa def i^acéutica y CoiUgreso IX de Higiene, Fras- - -t Kww vs, 3 7  y  3 9  |  han verificado las carreras de bicicle-!
Valdecafias y el conocido procurador donf®©3rs. botellla de litro 5 pesetas, be 2  ̂ V̂ *̂ ™as liovedades procedentes dé las ***; I
Juan Benítez Gutiérrez. í litros 8,50 pesetas. De 4 litros 16 pesetas, de París y Londres. I ^©d*s las calléji se veían engalanadas. |
—En el.de las doce y cuarénta calió paral I^foguerías perfuniierías ó pedirla á Bilbao.*!, 9l;®^des existencias y buen gusto en to - ; ,  Poiefacto del peso handióseía tribuna 
Granada D, José Nagel Disáier.  ̂Se manda franca porte estación. |  dos sus artículos. I del jurado, resaltando fiei.accidéüte Wgu-
Para Anteqoera, D. Eurique Muñoz. I I ■®®P®®?®^^dadehelcortede camisas y cal-;®®® h®*idos-
—En el expreso de las cinco de la térdó f I  U I^C i I ®®̂ ®̂ hos á medidas para caballeros yn|ños. f B 1 ttm arq a ts tft HevceifR
salieron para Madrid núestio estimado! EN LA CONVALECÉNCIA f
.migo D. S r to M .  ü .« »  ,  „ f  M  .....M A D M A S
O O X j E O " I O
ACADEMIA NACIONAL
Centro de eáncación m oral, intelectual y  Física
DIRIGIDO POR
D on Maptíañ V ega d e l C astillo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
a.utoKiiiftdo p p r  el; J83:ceI©«t*í»f«Bio íSffí B etstor de  G fftU ftda
t . SALON DÉ GIMNASIA Y ESGRIMA ^
enseñanza esta a cargo de los profesores siguientes: cuatro licenciados en Glemll 
cías, séjs en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espirilual.-
en magnífico edificio, con espaciosos salones de éstudio, aulas yentiladas é 
higiénicas y extensos palios y jardines.
J .  R E L Ó S 1 I ,I .A S . g s
NEUTRO VINICO
N E U T R O  NO V í n i c o  
, . DESNATUBALIZjIDO
^  loB mejores y más baratos. Remesas al interior
GRÍUMS ÍLMÍ̂ HES DE DROGtS PáRg WDÜGtBilS
 ̂ ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de CHsneros núm. 55
M A L A G A
«fry. Ja cual f aé publicada sin dar de ella
conocimlenio á Roma.
Dice bávik  que los lumoies de agitación 
carlista en Barcelona no son otra cosa oúe 
manejos bursátiles. ^
<A B  €>
Comunica á este periódico su correspon­
sal en San Sebastián que el Sr. López Do- 
ítíngBMgal** j , i á  11^^14
Para coruprarlas en las
juzgado de Sevilla.♦O.mbricn... eítabltó-
García Vázquez; los magistrados D. Luísl gi p S  d e ^ ^  trtinU eér.« Í
Sáez, D. Daniel Morcillo y D. N a r - L p a /  ® 
cíao Díaz de Escovar; el abogado fiscal, I »  _ ^ ,
D. José Porcel, y el vicesecretario, ¿o n ív - , _ __ ____ _______
Eáuaro’o Sarria. |  vease el anuncio de cuarla plana. |  i  i.^ i  I T i i  11  i l  f l l  I I  S I  banquete al cónsul de aquella república, se^
D .  •x á s a ® n o a .-H a  obtenido nota S r S r S í i l S S I S ¡ S S ? l  ñ®» Velasco.
de sobresaliente en los exámenes de cuarto i “® i  OJA. |  H ñlácto, que tenia por objeto estrechar las
año de solfeo, la Sita. Milagros González ̂  N ú m . 3 .—Esquisito vinode mesajciia-i if®]aciones de amistad, acudieron laá auto-
• Férnández. í do al natural sin adición de alcohol. i? -—-------- ^  ridades y la prepsa.
i Aetltnd do llqiito]po BioN
Sábese que el Sr. Montero Ríos acepta la 
presidencia del Senado.
respecto al Gobierno, 
ñQlcaniepte afirman personas bien entera- 
^  ®* »®gali»ta ni jacobino, abri-
Ha llegado á Yacía el anarquista A híon ió l*^** 'creencia  de qne con la ley común 
lierrero, que se hallaba reclamado por ell*®*®®̂ *̂  ®®®*l*i6ú ^sligiosa.
MÁLAGA
Felicitamos á su señor padre, el subjefe I ®̂ Sureda é Hijos. Calle Stra-f 
del Movimiento de los íarrocariiles Anda-1®^®® esquina á la de Larios. 
luces, D. Antonio González González, y á |  P a:éa  I nr ssA oT av  m o F e n s o .—I 
su profesor, D. Eiuardo Ocón. |  Blanquillo especial inofensivo para blán- l
Toma d e  pcBRNfén. — El Jefe def'?’̂ ®*' 7 hermosear el cutisw-^ÉÍ paquete I 
policía B. L. M. al Sr. Director del perióái- |®*^^ céntimos en la Droguería Modelo, ¿ 
^  Eli Popular y le participa que con esta | «E l C o g u s o  Ó^ozizdlos Byasn*» ! 
fecha ha tomado posesión de BU cargo, en |  de Jerez, deben probarlo los inteligentes y  ̂
el cual 86 ofrece á usted para todo cuanto |personas de buen gusto. ^
non el hien del orden público se relacione. |  B lo l - I s s s a ,  véase 4.» plana.
)*- Ricardo de las Heras García aprovecha 1 ^
gustoso esta ocasión para ofrecerle el tes-! 
timonio de su consideración personal másl 
distinguida
B l p rdx im o  Consejo
JJra  rep ab lio an a  I , de ministros que se celebra-
Los republicanos baroelonéses han cele-P® próximo jueves bajo la presidencia deí 
bradonna jira én la montaña. |goneral López Domínguez, revestirá gran
^  _ ©Q él se acordará el pro^
hoy favoreció la fiesta, reinando en ellaI del Gobierno y se fijará la
gran animación y entusiasmo. ' (4®*™ ® de la-apertura de las Cortes,
El bî den foé completos |  ®̂®P®®*® d la cuestión de si debe eomén-
JDe íSaníRiadeF.  ̂ «a» nueva legislatura ó si ésta vá ásér
La .colonia magicana obsequió con un ios mayoría deministros se inclinan á este segundo 
punto, concretándose toda la variación en 
el Congreso á elegir dos vicepresidentes y 
un secretario. -
(SEiYlCIO PE L l TARDE)
l a : A i .® a i s í A
í  Tinos de['Miprianp Martínez.
T e a tro  V ita l  A sa




D e  B ilb a o
SehA verificado el Concurso de natación.
La prueba de velocidad y resistencia ga­
nóla el ingléa Henderston, y el premio po­
pular lo obtuvo Tomás ,
Eu la Gran vía se celebró el coso blanco, 
cayo númerro resultó un fracaso por la 
falla de carrozas, pues solo sé presentaron 
I dos construidas por la comisión organiza 
¿ idora de Ja fiesta.
|j A l|f hora de loa brindis se cruzaron frases 
?de cordialidad y afecto.
I ~ E a  una excursión cinegética se cobrad o • v 
ron pchQ rebecos, un jabalí y un enormeL ® Y cubiertos desde pe
oso. ' i  «®tas I ‘50 en adelante. ^
Asombra la abundancia de cacería. f «.¿a ®®hos á la Génovesa á pesetas 
D e S .> 8 e b . .^ « i>  i060raó.6n. r  = Sración.
En la Diputación celebrarán hoy su p»i-tAlejtn¿®®M o;enTd^uSM  
mera conferencia los comisionados france-1 ©n L» Alegría -1 8 ^  n  ®̂ P®“ 'J®u 
ees y españoles encargados de negociar el ̂  
tratado de comercio.
Obreros y patrones
En la reunión convocada para las doce 
del día de ayer no se pudo hacer nada por 
faltar á la cita algunos capataces y manifea- 
tar los asistentes que no teniendo poderes 
de aquellos no podían compiometerBO á co­
sa algún®. Y ®omo n*ta actitud, que ya ve- 
nía siendo sistemática con pretexto de elu­
dir todó compromiso, no podía en tolerarse 
por el Sr. Gobernador, dispuso que su De­
legado, señor Gereceds, pusiera una orden 
terminante citándolos pata las seis de la 
taráe.bajo apercibimiento de pasar el tac­
to de culpa é los tribunales por desacato y 
desobediencia á las órdenes de su autorit 
dad,en el caso de que no concurrieran. Esta 
orden foé notificaik por el celoso inspector 
señor García y recpjida la firma de quedas 
enterados. ;
Los obreros h ab k y id o  citados verbai-
mente.
Heucidos álas seis 4e Ja tarde ios capa- 
Uces :y obreros, bajo la presidencia del ae- 
ñor Ceieceda, éste expusó en breves y sec» 
tifias frasee la .©onvenienéiá de que depú- 
sieraUBus diferencias unos po tro s; seña- 
landolos puntoa priacipalesV© PÁrecíaa 
ser motivo de discordias y haciojado atiaa- 
das observaciones sobre los enormes penai- 
cios que á los obreros todos, así patronos 
como subordinados y en especial al comer­
cio de esta plaza les originaría el paró, que 
4© otra suerte parecía inminente.
Como en todas las cuestiones íue coa
dolojoaa frecuencia se suscitan entre el ca- 
y ®V̂ *®hsjo, las diferencias entre pa-
Presidírá las reuniones el Sr. GuHón. I 
Los representantes éxtrangeros serián ia-¡ 
cibidos con honores, formando los miqnele- 
tes. ■ : . i
n a legría. -
El maít-caleníueas
Lof comisionados españoles llegados de
I Fu el Arenal verificóse nn concierto porl^aris declaran que allí nada han bneb» h Iíf©<heámento, más iM\ L*&ns!:'aíswiiug
ciai.
Málaga 14 de Septiembre fie 1906.
Agradecemos mucho la atención.
VI»J®roB.—Ay6r se hospedaron:
Don Francisco de la Cámara, don AnlO' _____
nio Rúdr^uez, don Manuel Randó, don f cera sección apagóse el alumbrado éléctri- ®®, *í®®d® ®c®gido con aplfinsos
Juan Hurtado, don | co, quedando el coliseo envuelto en som- ^®*®®® de que los bizcaitarras
Federico Muñoz e hijo, don José M.* Pérez I bras, y como éstas se prolongaran, foé ®®®**’̂ ®® ®®hiertos todos los números^ ex- 
García, don Jo»é Moreno Gamez, don |  preciso suspender el espectáculo t ®®P*® ^«««'wícoco.
Escobar, |  La empresa devolvió al público el impor-1 - *® l«^®ntado el estado de aitio
SíS don Andié« Cabello, fte de las localidades y entradas. ^ ¡ P®rqne la huelga de cargadores uu«j
don Felipe Nuñ^, don Gerónimo Xainpony, I T«A tFo H isra i ?® ®® ®©tá aún solucionada y temen bonita.vista de fqegos artificiales*
don José Nieto Fajardo, don Miguel Landi, i r a.  ®®t®ridades que se reproduzca él paro“ l«e bailó el cotmón? ^^^^^^
don Daniel Florea y don Juan Gutiérrez é l .  ^®* ®W®ctadores dej Lara también dis‘̂  ̂ Solo trabajan setenta cargadores anti- 
hlj®. í del eclipse de la luz eléctrica, pero guos; á cincuenfA no loa admite la Diputa-
PB FlodlN in.—En el expreso de ayer f /®ñ©i®naba el cinema- ción preiextando que son los instigadores
marchó á Madrid nuestro apreciable amigo finalizar la segunda sección. |  del anterior conflicto,
y compañera en la prensa el redactor delf^^^®f/®í® ®* ®»P8ctdcnlo sufrió uná 1 Censúrase á Urquijo, que prometió á Al-
Heraldo don Enrique Rivas Beltrán, quién P f5 «  ® mientras vino la luz, varado, y  po lo ba cumplid^ someter la
llegó por la mañana de Melilla en el *̂ 4» vez disipada.la obscusi- cuestión del. despicó de Espinal Instituto
xfiafl. t de Reformas sociales.
®T sa IúÍ  di®. Ooj|iaáL|t©at
médicos lo recetan y ei público lo 
cpm^ el medicamento más eflcaa
y to-
clase de fielwes infecciosas. Ninguna 
^ p a raa tó a  es de efecto más rápido y se-Son diez yocholos ffancewe y seis io«. W®® ^
españolep, temiéndose que ésta circanstan^J í*réelade Ih^ ía r» - -t n
r i .  dé l.g„ é dl.c„toae* , « « i.n,|
Ante «1 a « »  C..lm» . .  I.. „n»f * * ”  ” deva.-Málaga.
de Mahon, 
A « 9 i t 9 .—Ayer
Sáiasate llegará ©1 sábado para tomar 
parte en el anunciado concierto á beneficio 
de la orquesta.
niHIGIDO POR
O . Jo B é  B siB iia y  AlVBFéB
wi la calle Sta, Luda, núm, X
El al» í  7 H uclu iis i  |t»a,ia y Qi»B»a*. |  ‘wl»Jo. e» oro, c»ttoho^i«S»h7
entraron 500 arrobas 
reales una. 
asco García 
en la inspse- 
viglTincíá’ cóntra un taUoi é Fer­
nández, que habita an la calle de San Juan 
número 64, por haberla maltratado.
ip e ile lú n .—$'ara el conocido indus­
trial don Miguel Aianda López, ha sido 
pedida la mano déla bella señorita Josefa 
Sánchez, hermana de nuestro compañero 
en la prensa don Manuel Sánchez.
La boda se verificará én breve.
A  B ** t:B lona.—En breve marchará 
á Barcelona, de cuya ciudad ha sido nom­
brado inspector de policia, nuestro estima­
do amigo particular don Eduardo Puente 
Molina.
SoIsFB B alioB te.—En los exámenes 
efectuados en la Filarmónica ha obtenido 
nota de sobresaliente en el sexto año de 
piano le bella señorita Asunción Guerrero 
y Fernández, discipula de la notable profe­
sora señorita Isabel Boiga.
Reciban nuestra enhorabuena alumna y 
profesora, así como el padre de la primera 
don Enrique del Rio y Pareja, querido ami­
go nuestro.
V b fIrb n o t lo l s a .—Se encuentra en­
fermo ei joven don Pedro Jiménez Morales.
—Ha sido deciaraióo cesante el agente de 
vigilancia José Martes.
—Habiendo presentado su dimisión el 
vicecónsul de Alemania en Granada, dichas 
funciones quedarán vinculadas en el con­
sulado de aquella nación en Málaga.
—EJ nuevo gobernador de Léiida ha 
participado al de Málaga su temá de pose­
sión.
P a y i r n e n í o s  H i g i é i i i e o s
G DH
M9$áfeo3 Hfdrá3i!fp$
P lB üJO S  ARTÍSTICOS 
r a B C t lO S  B C O H Ó M IO ^
Liorna la Atención lá iptrai^sigencia fie 
r no admitir obreros después de la interven­
ción del rey, creyéndose que, sin duda, ür- 
qnijo haojvidado su cargo palatino y sus 
constantes manifesláciones de dinastismo 
■ Su conducta, por ello, es muy ' 
tada.
D e  M a d r i d
17 Septie9ibre 1906,
F o li t le a  enlgm útleB
t?5* coronas, obturaciones
Apéoas llegue López Domínguez pirepa- ¡rará una ----- . * “ P
í Tifia 1 intem íicio-“®®,‘P?55’̂ 8icas y. cuanto concierne á la es- 
¡ pecialidad del dentista.
cpúxen-r
—En elharrlo de Arcochea vfrio8í.mozo8
Iswetas de relieve de varios estilos 
pura sócalos y decorados.
4  M Búalla®  ú o  Ofo  
giiavas,—Iftodwos desmontablea.- 
• f ila ro s  7 toda ’ ^
cwae&to. ciase de eomp^-
Otewa. —Gmvntigam§s gpe la ea lié^  
á t etld fOfa f$
r ^ y  m  eeft^ektstda.
de Earátamo cuestionaron con otros de Gal- 
dácano.
p  —Los miñones intentaron detener á un 
sujeto llamado Manuel Zuandano confun­
diéndolo con nn sujeto qué teñían orden de 
, capturar;
' Resistióse Zarandano, acudiendo ádefen- 
derle su hermano Higinio, sobre los cuales 
: dispararon loa miñones, hiriendo ai último 
5 —Se ha celebrado un banquete en honor 
[ del presidente de kSDiputación,por las gea- 
i tienes que practicara recientemente en Sía 
i Sebastián.
I —La corporación sodalista ha acordado 
[ qne representantes suyos á ^án Sebastián 
‘ y organizar un mitin de protesta por la con­
conoce. labor parlamentaria que nadie]
Al decir de nn caracterizado ministerial 
trátase de una nebulosa rmfi «a «-i-*una nebulosa que no logran acia-
M A D E R A S  
BDOS DE PEDRO VALLS-MALADA
Ifar ni aúnlps mismos ministros, poraué i Printípal, ñúm. Í8,
^®»“ PWe le conducta indescifrable déí ¿ r e - m a d e r a s  del Norte de
ministeriales es
) ducta de Acevedo, director de La 
i clases. lucha de
dejp lrio^^B lN orté^
J ■  ̂ 'i y  A m épiosT ^ □f PÁlÍA CONSTRUCCION Y T^TLtEPtfe
E J M P L E IflS flR T ID O ÍP lfillS J iB L O S íS y T iB L l
_  I F1B|̂ 0A J)B
VENTAS AL^P0| MAYORTNMÍnOÍ
^obríno^e J,4flerrera Fajardo
K ^CASTELXr, 5.-IBAU|QA f  V* 




Mañana se reunirán nuevamente nara 
adoptar acneidós. ^
B eM im M eliB stlú ii
I El subsecretario de Estado marchará 
martes á Madrid.I B é  VillftQ BIFlllo
’ Se ha celebrado la segunda corrida de 
feria.
S El ganado, que era de Gallar, resultó 
bravo.
Matías Laxa, encargado de la muerte de 
los cuatro novillos, estovo superior, 
i En banderillas se distinguieron Morenito 
y Malagueño.
aidente.
La confusión entre los 
indescriptible.
Descuéntase la próxima crisis.
formarse elanun- 
®® constituiríauno bajo la presidencia de Gullón.
E<b« ▼ftqaerfjRM
_ Ha sido impuesta una multa al presiden- 
te del gremio de vaqueros. r  . ,
Se han presentado varios recursos de
-f 4el gobernadorordenando el cierre de las vaquerías.
recursos f¿eron envia-
^ 1® pus® nnaprovidencia de no ha lugar, porque según
n isbativ í ***̂ *̂ *̂ «®ntencioi|0 admL
l i a  «Claeetai»
* Ei^'pá, de An^rica y del país.§ 'FáhWí'fi rio a'Áo.mn.n __'Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dayü^-(antes Ruárteles), 48,
enganchado, estílq 
íiV fiífií.’ ,® adecuadd
fu  V q m  ®1««®/®'ep«rlida.-CalÍe Alme- (Barriada del Palo).
“  ‘ ' TTSr '̂
El diario oficial no publica ninunTifi au 
posición de interés. ninguna dis
tín S  ^ d® Ocafia Mar-tiñes, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. * 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
O a f é  ^  E e s t ^ i i r a j a t  
X s A  I s O B A
Pif C A M Z
Í®“®‘i‘®ción.-MALAGA 
rifi I - ‘**«̂ ®.* pesetas hasta Iss oinéo de la tarde,—De tres ne«ntaB «n «hoTo..».. «H a b la  B u r i l a
©levada al Papa, lo que no es pe- f d© Montilla. ^
K.. H®* P®«©tas ©n adelante átodas horas.-A  diario, Macarrones
fábrica de Platería: Ollerías; 23 
Sucursal; Compañía, 29 y 31
Lo mismo quería el nuncio que se hicie
la con
S bfvIbIo á  d a m le ll io
la circular referente al m atoim oniá|d«í ^
pataces y obreros parecían irredocUbler: 
por que aquellos, sostenían con tesón sus 
posiciones, y éstos, fundándose en que el 
compiomieo firmado por todos en 19 de Ju­
lio último ante el señor Rivera, dobeínador 
interino, y el alcalde señor Jiménez DaJga- 
do, había quedado incumplido por los caps-
y* caso omiso deí 
indicado convenio, y retrotrayéndola cues- 
I tióñ á «a antigua soUoitud del turno del 
trabsjo, demandaban que se discutieran y 
adoptar^ acuerdos bajo esta b^se,
Más cómo inmediatamente se díó cnenta 
la presidencia dé los peligros qué éncerra- 
bâ  este derrotero, se ©ncastilló en la nece- 
sidad de que nO se hablara de nada que no 
fuera el citado convenio de 19 dé Julio, ya 
que habiendo sido acopiado por todOs, por 
todoo debía de ser respetado y cumplido y 
coniigui^tepi®Pfñ, que no permitiría- que 
se tratara la onestióo bajo ningauo otro as • 
pécto dktlnto dé éste, atajando con ener- 
gíá la palabra á cuántos se apartáhañ del 
tema. ' ‘ ■
Gomo' uno de los puntos batallonós, era 
ei número de obreros collas ó no asociados 
» c«P*ks podía tener, y que según 
ei .Reglamento de 8 de Enero de 1902, no 
debía eâ eedev de ocho,, precepto que no se 
cumplía por todos los capataces á pesar de 
qqe en la cláusula primera deí convenio, 
así pe determinaba, por entender que la 
eláusula coarta del mismo que dice «que 
los capataces podrán continuar con las co- 
llas que tengan» autorizada la subsístén- 
cia de las* mismas aunque constaran de 
más de ócho individuo, el señor presi- 
;pente se apresuró á aclarar el punto y 
cop grán iógica y copia dOírazones manifes­
tó. que de ninguna manera podía Interpre^ 
tarse la cláusula 4.* como lo capataces ib 
hacían, poeatp que aceptados Ips preceptos 
del. Reglamento y siendo uno de ellos el 
que las coilas no podrían excedír dé ocho 
hombres, era evidente que la repetida cláu-’ 
Büia cuarta no podría raferirae si no á esté 
número.
En este acto y como se manifestara por
un señor capataz que él tenía más de ocho 
hombres y que no estaba dispuesto á res­
petar el convenio, en cuanto á este particu­
lar 86 refería, pjor un grupo de obreros 
se promovió fuerte tumulto, prefiriéndose 
grandes voces de «¡ A la calle!» «¡ Yámonos 
todos 1» lo que motivó que por la presi­
dencia se dieran órdénes enérgicas y que 
con la intervención 40 la policía y median- 
te la detención de algunos de ios más exal­
tados, volviera la calma á los espíritus v 
se reanudara la discusión, ya bajo corrien­
tes más conciliadoras.
Desde este momento fué la cosa como so­
bre ruedas; el capataz aludido hizo mani­
festaciones de sumisión ál criterio iniciado 
por la presidencia y declarada por los de- 
©©aformidad, se Lordó, én 
J y CQmplJr el conve­
nio de 19 de Julio, facilitándose por los ca-
5 Í  íf® " “ ®!® «^pveaiva de‘ lo s nom bres 
de los ocho ind iv iduos que constituyen las 
coIIm  que trab s je n  á su s  órdenes en  el lér-
fft f l í n í s l T y  ®cho ¿oras; quedando 
por lo demás firmes las cláusulas del con­venio.
Qompra  de  A lbejae  antígfiae, b rU lan te* . e e m e ra ld u , ^  y RELOJEBIAo ro  y  p íe te .- ! . ,
íííÉÉtíB
_ p g s  l i o i f f l t d y g t  B u a i A i M 3 .
El sefioy Gdiecdda exhortó
liUnea 17 de Septiembre de 1906
tea para qué perseveraran en
citíadora que parabién de todos habían 
terminado por adoptar.
El sefior Gobernador feUcitó calnrosa- 
Po» la pericia y 
•*»4o cima feliz á 
sti dificii cometido, aprobando.no sólo la 
orden que había dado pata que fuesen 
puestos en libertad los detenidos, sino que 
nrmó,á su ruego,la necesaria para que tam-
Manuel Bonilla Chamorro, eayó al suelo, 
oeaaionSndóse üüa herida leve en la barba 
y erosiones en la rodilla izquierda.
Pué curado en la casa de socorro del dis­
trito, pasando después detenido á la pre­
vención.
M atsblttsi « ir l a  c a l i» .—-En la puerta 
de la casa núm. 29 de la calle Madre de
bién fuese libertado otro obrerrauaTsíIh*  ̂ ®“®“«°tran varios muebles que ha
Al recto juicio y esquisito tacto y razo­
nadas exhortaciones dei señor Cereceda dé­
bese el satisfactorio arreglo que ha¡ tenido 
el conflicto, debiendo esperarse que me­
cíante la ratificación del compromiso con­
traido por las dos partes, las condiciones 
del pacto tendrén para 10 sucesivo inviola­
ble ejecución.
Felicitamos al señor Cereceda pos este
importante triunfo, merecedor del pdblico aplauso. j-umiuy
iotieiaríoealii
•D ip lom a^—En las oposiciones á pre­
mios celebradas este domingo en el Conser­
vatorio de música ha obtenido diploma en 
las asígnatn^ra del 7.® año de violín el estu- 
dibffO joven don Antonio Pérez Te-jada.
* Le damos nuestra enhorabuena, asi como 
ó su dignó profesor don Antonio Valero.
R Iñ « .—Eftla estación de Bobadiila ri­
ñeron dos sujetos, resultando uno de ellos, 
llamado Garlos Gardella, con la cara hecha 
un Écce homo.
Al llegar á Málaga fuá carado en la casa 
de socQrro de la calle del Cerrcjo.
D le lio a .—Se ha efectuado la toma de 
dichos de le señorita Teresa Pacheco Qó- 
mÍBz cón don Rafael Ramos Télíez.
Atestiguaron el acto los señórés D. Juan 
Eódríguez Muñoz, don Luis Segaleiva Spo 
t(9Uo, J). Juan Pacheco Oares, don Fer­
nando Jiménez Astorga, B. Garios Lamo- 
don Francisco Alarcón y don Prosper
La boda Bé célebiaré en el próximo Oc­
tubre.
V«Iad«4-«Bn el patío deí Círculo Mer­
cantil celebróse anoche tina agradable ve­
lada á COTgo dél joven don Ricardo Toas, 
quien ejecutó con suma destreza varios 
juegos de escamoteo y cartomancia.
*En los intermedios ejecutó algunas eom 
!|j.|: ili08íción68 el pianista s
@«ip9ÍÍo,r-Ésta mafianá ó , las nueve 
|ha tenido lugaitiel sepelio deí cadáver de la 
íspetable s ñora doña Adela Bellas Reih. 
Al'acto asistieiron numerosos amigos dé 
,1a familia doliente, á la cual, hacemos pre­
sente el testimonió de nuestro pesar por 
tah sensible desgracia.
H tííara(Séa».-^ls,ta noche á las 
once ,y media celebrará t^úniién ésta Socie­
dad en junta general extraordinaria, en su 
. local social, entresuelo de la acreditada 
Cerveearia del Principe, Plaza de la Cons­
titución.
R agjp«É o,—Píóc^entes "de Madrid y 
Logroño llegaron ayer en el. er|:preso de las 
oace y treinta don Éiorancio Hurtado y su 
distinguida señora doña Jasna Larios.
R n n t la o .—̂Anoche ss celebró el bau­
tismo de un hijo'de nnczíxo querido amigó 
don Manuel de las Hérax Sánchez y dé su 
bella esposa doña Carmen Guerrero.
Apadrinaron al neófito, ó quien se le im­
puso el nombre de Manuel, don José Bo- 
míDguez Mingorancé y su esposa doña En­
carnación Mora Aranda.
Terminado el] acto religioso los concu- 
nentes se trasladaron á cása de los padres, 
donde fueron expléndldamente obsequia­
dor.
P o a « 9 l6 n .—Hoy se ha posesionado 
de su cargo de Bepositario pagador de esta 
Tesctrería dé Hacienda Sr. B. Manuel Ji­
ménez de la Plata.
Nuestra enhorabuena, ,
« N n o v o  M unM o».—Es curiosísima 
la información que de las cacerías en loa 
campos andaluces hace este popular sema­
nario en su número de esta semana.
También publica notas gráficas de las 
giguientes actualidades:
Las regatas de Blibao.—Los protagonis­
tas de dos lances de honor.-^Bl atentado 
contra el ministro ruep S tolypiiie. —Maura 
en Palma de Mallorca.—Juegos floraíes en 
Murcia,  ̂etc., etc.
El número en conjunto es no||bilísimo. 
lft9 jovii|.-^S e encuentra algo mejorado 
de la dolencia que sufre, el empleado de 
esta Intervención de Hacienda don Vicente 
Otero.
Béseamó 8 él alivió completo,
ISlu rM iiilfM do.—-No han dado reiúl^ 
tado.8 satiBmctoribs las gestiones practica­
das por la guardia civil para la captura del 
leproso Antonio Gómez Palma y alienado 
Sabino Santiago Rdedá, fugados de este 
Hospital prbvinciál. <
C o m ité .—Ha quedado constituido el 
comité destinado á ia propagación de nues- 
trjpi comercio en Marrueco^, siendo nonif 
brado presidente del mismo í). Ricardo Al- 
bert Pomata y secretario B. José Garcii 
Mérreia,
¿B o  popIlólélM  v íd 9  « v tm o f  «1? -
La .Ciepciañace progresos incseibles, y de 
los últimos descubrimientos obtenidos para 
la creación .de la, vi.da artificial, trata un 
sensacional ariícqlo qu$ publica el número 
del presente mes dp 1.a levieta Por Esos 
Mundos, que acabamos jJe yecibir.. También 
da á conocer dieb» leviata los Infortunios 
amorosos diel reyBarique YIII, los cuentos 
Gavilán de Espada; cómo se hace la caza 
de elefantes, La historia roja de Rusia, con­
tinuación de la npveia E» r»o^6ra do la L i­
bertad, Actualidades, poesías, ,Co|iocida- 
des, Inventée,. etcétera, etcétqra.,
Precio del ejemplar de 1,16 páginas con 
cien ilustraciones, 6Ó céntimos en toda Bs- 
paña.
AeelM9i&tsis d tt l  tra b a Jo .-^ E n  el
Gobierno civil se han recibido ios partes 
dó accidentes snfiidos por los obreros Ra­
fael Morales Lozano, Antonio MillanAr- 
nero, Juan Cortés Martin, Juan Bomingnez 
Jiménez, José Molina Portillo y Juan Gaíia- 
n» Orozco, todos de los talleres deífsrrocá- 
IiU.
J u n t a . —Ayer tarde se reunió la Junta 
permanente de festejos del Perchel, tratan­
do de la forma de jpecaudar Ips cuotas de 
ios socios.
T om ador»  f u g a d o .—Bel departa­
mento dé alienados del Hospital civil se ha 
fugado el presunto demente José Ramírez
Jiménez («)£aío„írt.
B a c á n d a lo .—Ba la calle deí Arco, 
insultarón ayer Enrique Bolátero y Salva­
dor Bonilla Garrido á Elisa Muñoz Benitez, 
promóviéndose con tal motivo el consi­
guiente escás dalo.
P í ó s i m a  boda,-'-M ay en breve con 
traerán matrimonio el guardila civil de esta 
comandancia, Antonio Colmenar Jiménez y 
la Srta: Cárinen Gorlés Aschivel.
©a® a»  d » , «o«® M o.—En la deí dis­
trito de Santo Bomiago fueron carados: .
Bolores Gazmán Bueno, de una contA 
sióa en la pierna derecha, producida en su 
domicilio, casuaimente.
José Roméro Sánchez, dé una herida en 
la región saperciliar derecha, por pedrada. 
En la del distrito da la Merced:
Marcelino García Vlllatoro, herida oon- 
íuea en la región occipital, por Tiryt ng. 
drada.
Boleros Quero Gallardo, contusión en la 
aegión mastoidea derécua y otra én el ante- 
brezo derecho, que le produjo con un palo 
un sujeto, con quien tuvo la lesionada reía 
clones amorosas.
Ana Jiménez Aguilar, herida en el pie 
derecho.
A l H d a p i te l .—Ayer faé conducida al 
Hospital civil la anciana Bolores Yuste 
Raíz, que sufrió un accidente en el cauce 
del rio Guadalmedisa. «
J9 « fan « £ én .—Ayer á las siete de la 
tarde falleció en esta capital la señora doña 
Rosalía Ruiz, madre de nuestro estimado 
amigo el conocido ex-g«nadero don José 
Orozco.
La conducción del cadáver se verificó 
anoche á las nueve, y esta terde sa hácele­
brado el sepelio asistiendo al acto numero­
sas pérsonae.; ' '
Enviamos á la familia dolienté la expre­
sión de nuestro más sentido pésame.
R«y®a»tii.—En la Pieza de la Auro­
ra caestionarbn esta; madrugada Eusebio 
Sánchez Hernández y otro individuo que 
emprendió la fuga.
Los serenos dei distrito intervinieron en 
la cuestión, ocupando una ¡ástoia á cáda  ̂
uno de los contrincantes.
Ensebio quedó detenido én la prevención. 
Fo*> tv am p o H o ii.-E n  el establecí-' 
miento de bebidas qué hay en lá cálle del 
Carmen promovióse anoche fuerte escán­
dalo,á consecuencia dé pegarse á pagár Mi- 
guez López Barranco y Miguel Alcalde Ro­
dríguez 1*50 pesetas] que habían hacho de 
gasto.
Los morrillisias fúer‘n detenidos.
diestra una pistola, seguido de buen húme-i don Antonio Ayisb»L
ro de indivídaos que gritaban desaforáda 
mente ¡A eai! ¡A ese! á la vez que proferían 
adjetivos mal sonantes para el sujeto que 
huía.
Este, al pasar frente á la Aduana,faé de­
tenido por el agente de puerta Franciseo 
Andrade.
iQaé hsbia ocurrido?
Según explicó en la Aduana el detenido, 
Pedro Boscovích Montilla, trabajador de la 
compañía de estiba áe don Joaé Genovéa, y 
no asociado, al pasar pos la plaza del Par- 
qne, donde se encontraban bastantes esti­
badores pertenécientes á lá AaociaciÓh, fué 
agredido.í>pr uño dé ellos llamado Melchor, 
I cuyos apeilidOs desconoce, teniendo qué 
hacer un disparo para defender su vida.
Según olmos decir entre el Melchor y el 
Pedro hubo vivo altercado, que degeneró 
en riña.
Fué una verdadera casuálidad que el pro­
yectil no hicieron blanco én alguno de los 
trabajadores que allí se encontraban reu­
nidos.
Seguramente, si el Pedro Bascovich es 
aleanzado por sus persaguidores lo hubiera
PlStlolfs.-rPoy cayecer dp licencia, pars 
su usó, le ha sido deéomísada una pistola 
al vecino de Arohídona Miguel Fiiás Gne- 
rrero.
R a  b4]sb»íPo —AI llegar el tren correo 
que deMálaga salió para Granada anteayer,
ACADEMIA PESTALOZZI
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Centro de Enseñanzas generales v  de aplicacidn
.'*“**“**»* •*“ *̂ anteayer, * A-,. ^  w
al kilómetro j!e la vía férrea, en el tér- |"Pí^, 6̂  Exemo. Sr. Rector de la Universidad de Granada
piino de Archidona y sitio conocido por la ediiicio del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 metros
áicantaiilla de Gonzalvez, estuvo á punto 
de descarrilar á cáusa á ua grueso tablón 
que se hallaba colocado sobre uno. de Ips |
pasado bastante mal, á juzgar por la irrita- A  «Laóse on sitio próximo pár
cíón de que aquellos se hsllab&n poseídos. i®
cuadrados, y se halla próximo al Instituto y  á la Escuela de Comercio.
director secretario
railés. " -'"-íDON LAUREANO TALAYERA DON CIPRIANO REY
Áfortunadámente el ponvoy pasó por en-| . Licenciado en Filosofía LíceHciado en esencias Qufminss
citas, 8iQ eonsécuenciss. I n #  ̂ V
Gomo se viera claramente qne ellaí)16nlT»Tm?r<rnrtT,T,£5. 1® (hoy auxiliar) del Instituto
había sido colocado por una mano erimí-| ^^^^^'^^^^^•^•EERNANDO NARANJO,Cura párroco deS. Juan
nal, la guardia civil empezó á practicar di-| •• DOS Licenciados en Ciencias, TRES Licen"
gencias para la busca captara del autor TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Nor-
de la salvajada. males y  TRES Maestros Superiores.
Este resalló ser él joven de 17 años José Este Colegio, que sólo en diez meses que tiene de existencia ha He-
segundo de Málaga, ha obtenido en loŝ  
1 el siguiente resultado académico:
55.—Notables, 57.—Apro
Suspensos, 1 (en prácticas de la carrera del Magisterio).
Gaona Car|0, natural de Vilknueva' del 
Ti&buco y en la actualidad ganadero de uno 
de los cortijos do aqaE!l término...
Lomo praóba de la maldad del GiOoa 
citaremos el hecho de que después de colo-
E1 escándalo que se promovió fué de los 
que hacen época.
El festival de los bomlieros
manifestado así otro trabajador de 
aquéllas iumediaciones.
El Gaona ha pasado á la cárcel. 
X ntaaito di® jpobo.—Al pasar el veci­
no de Almogia Cristóbal Jimena por delaun
_______ te dó lá casa del recaudador de contribució-
Ayer tarde se efectuó en lá Plaza de Td-I Troenia, tro-
ros el anunciado festival de los bomberor, f *̂ ®'® ?®, 9®® ®*‘»5»
asistiendo una escasa concurrencia. |  P®y*®*®* contra el balcón de la citada
La presidencia estaba ocupada por d is- |* p * ‘, . , í^ .,   ̂ . .
tinguidas señoras y señoritas, asesoradas f sospechando que se
por el señor Mora. I t r a t a r  de un robo, llamó inmedíata-
A U hora prevenida y al toque da llama-! ®̂ ®̂®̂ ® ®“ ®®“®"
da salió al rueáo lá brigada de , ,, , ,
con parte del material. L  ®?*® á la guardia cifil el inten-
El simulacro de incendio resaltó b a s t a n - q u e  había áido objetó y si 
te vistoso y los individuos de la brigada
ejecutaron su trabajo con tal arte que hubo Lauso, él
momentos en que creimos que aquello n o '
era de mentirijillas. Sobre tL o , ciando Aydn^
á un bombero enlo altode la larnuísi- l ü i ® ^* * El Alonso es de pésimos antecedentes y
as pasados robó oí 
vecino Biego Cámpps
------  ------ del Magisterio).
Despacbo de Vinos de Valdepeñas TINTO v B Í i íÑ C l
Catlle S rh JTuaiii do l>io0« 26
®**?®**®®““*®®*®» ®a eombiníelfia de na aerndltade
d . í
Jjá Id. id. id. id. , > 1.60
ICfltímo. Ptas. 0.45 Botella de SiAde litro ................. ......  o.80
I ar. de Valdepefia BItneo. 
l{3id. id. id. ,
lj4Id. id. id. ,
Un litro id. id. .







ma escalera empuñando una manga, por/jf
cuyo pitorro no salía una gota de agua. I pagados rpbó una escopeta á su con 
No cabía mayor realismo. , ,
Terminado el simulecro empezó la parte Fi»eaiipii®a|tdí!-í-En la Alcaldía de 
taurina de la fiesta que dió ocasión al pú- ̂ Cútar ha quedado de manifiesto el proyecto 
blico para que riera á más y mejor. | “® P’̂ fisupuesto municipal para el año en-
Lós dos primeros chotos fueron bravuco-t ‘ ' 
nes; sus hermanos volvían la cara ignomi-j
níosamente y fueron tostados.
la suerte de don Tanevedo con gran lucí-1 
miento y el bombero Pedro Leal dió el sal-1
to déla garrocha, todo lo bien que permi.fg¡xM*aeií anterior 
tían las condicíenes del bichejo. |r¡ftn.éMMo«  ̂ »
Los matadores Antonio Marfil y Bionisio f Matadero, ! ! ! ! * ’ *Tallón se portaron admirablemente en la T/eá Sai
biemjénte,. tomaron a los.bjehos por paredes I 
máéskas, ¿leyeron qúeñl estóque eralha-1 Total
cha, imaginaron que había qaedersibar los I ' PAflos ’ '
mh,Q. p u .  . t ,J «  , 0ñ.d0 UMpdió ,  enea-' ,o m i„  de obrts pdW ^, . , 
«»iiio«dee¡i lo qde haiíM cpí to» íBlmali- Idem del Píipee. . . . .  i
n.f.ñ i nAm., V o ' jt i, í Wem del arbitrio de eopffu.jes.
“ B- • Mem la. de e.peolécoioe. . .







_  o lT ida»  !«■ aoftaa: «sOl® S a a  J n a a  d a  Rlóa,' 8 6  ’
nari ai ^ ®* dueño de este eitableelmlento abo-
«ertifloádo de análisis expedido por
^P aríío m S S iírt ®l^“® contiene materias ajenas al producto de Ja uva. ^Para comodidad del pubiioo hay nna snoarsal del mistno dneño en calle Oaonoh»nos,15
mo alquitranado de 85 metros de longitud, 
de un valor aproximado de 1.000 pesetae.
El capitán del buque puso el hecho en 
conocijniento del consdl de su país, el cual 
dió aviso á lap autoridades de Marina.,
ELáfféVézde fragata graduado don Ró-
aendó Rodfigúez, nuestro particular amigo 
y el cabo don Salvador López Maldpnañói 
tras de ímprobos trabajos,consignieron res- 
cotar él cable robado que ae hallaba ^  el 
fondo del mar,
Ignórase quien pueda ser el autor ó au­
tores del hurto.






El gobernador civil sefior Gamacho, eo- 
ino presidente de la Junta de Instrucción 
pública, ha dispuesto sean distribuidos en-> 
tre las esCuélas de esta capital 25 ejempla­
res de la obra Prineipios generales sobre e{ 
arte de la lectura, de que es autor don José 
Anchorena.
Audiencia
 ̂ H a r to s
Cómo ántor de des delitos de hurto, cau­
sa incoada pO reí Juzgado de Archidóna
157 50 a - - _______________„38*50 Cordón, para quien el fiscal ha solí- I lets para dicha rifa toda persona que com'
., Citado la pena de cúátio meses y un día de P^^eu esta casa una libra de carne.
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tifia, Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras, Lupus, étc. etc.
Tfátamlento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de eneóntrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéudose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera- 
cióú el 70 por lOO.
Paira evitar gastos y molestíae á loa en­
fermos de faera quedan escluidos, el epite- 
liorna de los labios y uterino.
Consulta de 12 á I , calle Comptfiia nú­
mero 13.
“L A  LINDA,,
Grran Carnicería reguladora
CJklélélS S A N  J U A N  n ú m .  3
Carne á gusto del ooncumidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 18 rs.--Oamero, 6  
I —servicio á domiolUo.—Se adquierén oom- 
I promisos con fondas y hoteles.—Bésde laa 
! cinco de la mañana hasta las diez de la no- 
S che está abierto-
Todcs los meses se hará nna rifa de un 
buen mantón dé Manila ó de nn precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á nua pape-
-------------- 'Síí'í’awtto nos demostró ayer una nueta Saserípcisúéá. .
B a ta b lo o lm lsn ito a  ^® m m ® IafioB.! Además del arte dei toreo conoce Servicio decasrusj'es * * *
-La policía denunció ayer cuatro estable-!^ l^isaécadilla. < tCamilleroa.. . , [ ’ *
cimieníDs de bebidas por infringir laley l ¡Gámará y que manera de hacer rodar á Trábalos v saatóá W  Parmi a * 
del descanso dominical. |  los matadores cuando éstos, con la arre-1 ’
E l  «M :a»«tip!llo».-Eipopalar beodos®?.?*f® ““ Cúehares, entraban á matarl |  Total. . . . .
Manuel García Gallego (») Maestrillo,íüé de-l agradabih-1 Esistensia para el 15. . .
tenido apoche por que con una piatola en '̂ S ^ ®“® ^ organiza-1





^mohínos por mor de la taquilla.
D i- te  f ro v in e te
H u r to .—Por hurtar esparto de losi
por Ramos, en la Plaza de Capuchinos, no '̂ 
pudiendo disparar por la pronta interven­
ción de los serenos.
J u o r g u s e l t n . - P ó r  permitir juergue- 
aitás á deshora de la “madrugada, ha sido! 
denunciado el lenoclpio de la calle de la 
Cáncepción número 3.
F « to ,—En la playa de San Andrés, pró
zimo ' ’ - - - - -
Cuarto, Biwu Buuwawauo un leso como ae s a  él hurto están complicados además
T j  , , ,  - Francisco Ruiz Mastín y Francisco JiménezEl Juzgado instructor de la Alameda ‘ '
igu^i'á.. *. ,. , 
á qué ásciendéri lostegréso’íi 
El Bepositario muni^pai, Ln<s de Utfssa. 
V.* B.® El Alcaldé, Edua¡rdó Torres Bogbóh,
B e M w i x i a
En esta Gomandáhcia y aníqel jaez .don̂ .: montes de propios de la villa de Tolox.han s a \  ~ v — ■
í sido detenidos Juan López Rivera, Joaquín!
la piaya ae ísan ñares, pro- Trivifio García, José Gómez Gaillén y Juan í ® f é l . individuo:
á la desemboeedura del Arroyo del p«checo López, vecinos de Yanquera. Z  para
ha sido encontrad f t ¿ rn d . E  T* Mimo. .
arresto mayor.
N u a p e iiilé n
Por falta de ocho procesados se ha sus- 
60,0o; P®ndi4o hoy en esta sección primera la 
13,00; vista de la causa seguida contra 23 indi vi- 
1.501,501 daos por estafa á los ferro-carriles Anda­
luces.
Los tal i s, quintos cuando la comisión 
del délitó, vis jaron gratis desde Alora á 
Málaga pór entender que la compañía, sin 
formalidades de ninguna clase,estaba obli­
gada á facilitarles graciosamente los me­
dios de trañsnortes.
C itá e lo n e e
El ĵ uez dé la Merced ella á Miguel Torres 
—El de Marbella á Ramón Mata (a) Co* 
nejo y Pedro Ganiéró ^íorenó.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
esté mes y que ha correspondido al núme­
ro 573, doña Mercedes Muñoz García, habi­




^ Chaparro, los cuales no han sido captura-
personó en el lugar del suceso, instruyendo dos por hallarse ausentes.
las dUigeacias del caso. ^
Salvador Márquez
CIRUJaNO-DENTISTA
de la Facilitad de Medicina do Madrid 
A eertt d e  l a  H a r in a ,  27, p r a l .
Especialidad en dentaduras artificiales
¿onseéuéncias.
Los contricantes empredieron la fuga.
C á m a ira  d a  C o x n a re lp .-R » jo  la 
piesidencÍB del señor doñ Jofeé Álváréz Net 
se reunió hoy en el local de la Cámara de 
Comercio la comisión central que entiende 
en todo lo relacionado con la erección de 
una estátua alsefioy B. Cáriop Lários Már- 
tínéz, marqués de Guadiaro. J
Baspués de amplia discusión sobre loa* 
siete proyéctos presentaidop á copeurso, se 
acordó admitirlos tódúá.
Conforme á Ío solicitado por el señor 
López (don Quirico) se convinp en pedif al 
presidente del Círculo Mercantil la debida 
autorización para exponer los indicados 
proyectos en el patio de dicha sociedad.
' Bióse cuenta de la real orden denegando 
el bionce para la estátua, y por último se 
acordó convocar á nueva junta para el día 
20 del actual, con el fin de deliberar sobre 
los proyectos recibidos y determinar cual 
de ellos reúne mejores condiciones para la 
erección y emplazamiento de. aquella.
A las cuatro de la tarde, termipó la s¿- 
aión.
El suceso de hoy
Habiendo solicitado don José Cabero 
el abanderamiento de la balandra America,
Cdrmen y Paca, por el maestro niayor y á
_  .  ̂ ™ , preaenefa del álféreáde navio don Emilio, , , - ________________
D «t9H 4^A ll-~La guardia civil de To-1 Ripollés, ha sidp arqueada la éníbarcación, An^ericano. Dientes de Pivot, coro*
rremolinos ha detenido á José y Alfonso!de referencia. |Aas de oro y qmpastes en platino y porce-
—Trabajo especial en orificaciones. 
. á.qoion«s sin dolor por medio de anes­
tésicos, pretúiádo en la Exposición de París
1.“ y 2.* enseñanza
Cemercio j  Cairelas especiad
Alumnos internos,medio-pensionistas 
y externos
9 8 9  T o f f í j o s ,  9 8
|Ásépsta oómpletá y zignroaa.
SQCIETIÉ
i. & A. PAVIN DE LAFAR6E
Cementos especiales para toda clar̂ . 
se de trabajos.
Las fábricas más importantes ñel 
mondo por su producción y bondad 
dé sus productos. Producción Alarla 
más de 1500 toneladas. ?
Representación y depósitos
Sobrli.es d t J. He rr*^ f« J Í Í ii
OASTELAñ, 5
78' LA SB̂ ORITA LIBÓN
A a o e la e ló n  d e  O ls a a e  P s a l v e a  
d e  M d le g e .—Bebiendo celebrar Junta 
general ordinaria esta Asociación el día 19 
del actual, á las dos de la tarde, con objeto 
de tratar asuntos de interés para la colecti- 
vidaé, de orden del sefior Presidente se 
convoca á los señores socios por si se sir­
ven concurrir á dicho acto,que tendrá lugar 
en los salones del Círculo Industrial de esta 
capital como de^costumbre.
•Málaga 17 Septiembre 1906.—El Secre­
tario, J. Daea.
C ltá e ld n .— La Biputación provincial 
cita para un asunto de interés á B.® María 
Martínez de Hurtado.
E e ttv »  « latlbadopeai
Días pasados bacismos excitaciones á 
nuestra primera autoridad civil para que, 
habida cuenta del estado de exaltación en 
que se.halkban los ánimos de los trabaja­
dores del muelle, desplegara el mayor celo 
y energía en solucionar el conflicto que se 
avecinaba.
En la reunión de ayér y gracias á los bue­
nos deseos del oficial primero del Gobierno 
Sr. Cereceda, qu«dó arréglado el asunto 
por lo que respecta á las relaciones entre 
capataces y estibadores, pero la cuestión 
reviste diyersos aspectos como lo prueba lo 
ocurrido esta tarde.
Trabsjan en el muelle numerosos indivi­
duos, la mayoría de los cuales son asocia­
dos; entre éstos y los que no están se susei- 
tan frecuentemente disputas qiie el mejor 
día pueden acarrear una desgracia como 
hoy ha estado á punto de suceder.
Seria próximamente la una y cuarto de 
la tarde cuando en las inmediaciones del 
Parque sonaron dos detonaciones de arma 
de fuego, seguidas de los estridentes sones 
d9l08 pitos de carretilla.
Gomo nos hallábamos cerca de dicho si­
tio, acudimos al momento y pudimos ver á
qué tuviese la llave de ella entrar y salir á suantójb sin 
ser visto por nadie. ’
Dadas estas condiciones, Luis deL Cla|n, verdugo de co­
razones y puesto muchas vefees en contacto con agentes 
misteriosos cuya ?xi3tericia procuraba ocultar por razo­
nes fáciles de adivinar, hahí^ mandadp arreglar su inte­
rior, amueblándolo coquetamenté.
Allí recibía atguyaas mujeres que no qperíán comprome­
terse, comieiido, sin embargo, el probíbídó fruto de las 
intrigas galantes, así como también á los individuos qué 
venían á darle informes acéícadbíá vida jntima de una 
multitud de personas más ó menos conoCidás de la socie­
dad parisién.
La existencia de esta 'construcción era lo qué había de­
cidido al barón á alquilar el hotel dél fauboari  ̂ Sáiñt-Ho* 
noré á pesar de su elevado precio, habiendo comprendido 
todo el provecho que ún hombre hábil podía sacar de su 
situación.
Al llegar al pabellón se detuvo por última vez para ase­
gurarse aún de que estaba completamente solo, después 
dió pausadamente tres golpes en la puerta, cuyo mal es­
tado exterior, lo mismo que el de las paredes, estaba muy 
bien calculado para no inspirar sospechas.
Casi en el momento se sintió ruido de pasos abriéndose 
sin ruido una ventanilla.
—lAh! ¡Sois vosl —dijo entonces una voz, rajada, ronca 
y permítasenos la frase, acanallada.
—Sí, abrid.
La puerta giró silencioaameate, como comprendiendo 
que su úqíco mérito consistía emno hacer ruido.
Del Glaiü se encontró en un corredor bastante estrecho 
ydébiltrente iluminado, hacia cuya mediación había una 
puerta, por la cual entró dejando al cuidado del otro él 
cerrarla.
La habitación en (̂ ue había entrado el barón era bastan­
te pequeña y no carecía de elegancia.
Una gran alfombra cubría el piso, y unos alegres tapi­
ces las paredes.
Una mesa cuadrada ocupaba el centro.
Asientos bajos y cómodos, un etagére cubierto de figuri­
tas, y una especie de aparador cubierto de fina vajilla com- 
pletabap el mobiliario, indicando que en caso de necesi- 
dad podía servir de comedor para alguna cena íntima.
(irandes cortinas de terciopelo cubrían el hueco dé la  
única ventana que había, que siempre estaba cerrada, im-
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^diendo que en la habitación penetrase ningún rayo de
Delante de la ventana había una chimenea de mármol 
blanco, cuyo uso no era de despreciar en este lúgar natu­
ralmente frío y húmedo.
Suspendida del techo, que estaba cubierto de la misma 
tela que las paredes; habla una lámpara dé cristal ador­
nada con doce bujías. ^  ^
Una sola estaba encendida esparciendo una débilluz 
que, sm embargo, era suficiente para que fuese fácil reco­
nocer en el individuo que abrió al barón, el falso cochero 
de aspecto patibulario, cuyos hechos hemos presenciado 
en la primera parte de esta noche fértil en acontecimien­
tos.
Este siniestro personaje se había quitado al fin el tapa­
bocas que ocultaba su rostro, y tenía el sombrero en la 
mano, al estar en presencia de Luis del Glain.
Esto permitía, pues, contemplarle del todo, lo cual no 
resultaba en beneficio dei individuo.
Se veia claramente que en otro tiempo había debido 
ser uno de esos guapos de los barrios bajos que son la 
llaga más vergonzosa de las más bajas clases parisienses- 
pero bajo el peso dé los años, de la miseria, del vicio’ 
aquella belleza había desaparecido sin dejar más que sii 
rastro y la huella de una existencia criminal.
Su mirada tenía algo de cruel; la expresión de su boca 
era cínica; la trente pequeña, bastante calvo y de color 
gris el poco cabello queje quedaba, y de pómulos salten- 
tes; todo indicaba falta de inteligencia.
y SH nariz encendida, anunciaban su afición á la borrachera.
Delante de Lms del Glain estaba inclinado y dejando 
dibujar en sus labios una sonrisa insolente y obsequiosa á
—Os esperaba con impaciencia, señor barón, ya emoe- 
zaba á hacerme viejo en mi soledad. ¿Venís á buscMme 
para que conozca al hombre de que se trata?
—¡No.,, no ha venido! Otra vez será.
rhr^ nníiüL preferido que hubiera sido esta no-
che... porque no me gusta mucho presentarme de día la 
ocasión era buena... entre tanta gente como hnv  lo 
puerto del hotel nadie se fija en mL. mientra™ qíe.f
r» . A “ h a b é " / c o n s e S ^ “’ »ho-
-S I ,  ahí está.
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F é l i x  S a e n z  C a l v o
Recibido los artículos de Tempo­
rada, »esta Gasa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA.
Se confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.




Gran Fábrica de pan y dej^ósito 
taa.—Esta casa vende el pan á ios sigaien 
tes precios: Fan de roscas de Bnperior 
á 0'46 ots. elkildgramo. PSnea y mediOa de 
1.* Superior á 0‘35 cti.—Extenso surtido en 
harinas de todas clases. Fideos Oatalanes 
y del país. Sémolas, Galletas de pan y ha­
rinas de Galletas. Para snouriales, tiendas 
y fondas, precios económioos. Servicio á 
domicilio. Fábrica, calle Churruoa, 6.— 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má­
laga.
MURO Y  S A E N Z
F a b P lé a n to a  d a  A lo o lio l V ln le o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97» á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95* á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
r r  A «ilqailan pisos mo-
1  A . M . d e m o s  calle Somera 3 
y 5 con vistas a í Muelle Heredia y con agua 
elev« da por motor eléctrico.
B v e iF lto p lo :'A lam ed a) 21
J o s é  I m p e l l i t i e r i
M É D IC O -O IR U J  A NO
Especialista en enfermedades de la ma
trfz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es 
tómágo.—Oonsulta de 12 á2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Desde 1.* de Julio oonsulta en los bafios 
de Apolo y La Estrella.
SE ALQUILA
Un espacioso almacén en planta baja y 
Otro entresuelo propios para toda clase de 
industrias. Salitre 9. 
luformarán, Granada 31.
p m  iDs eraps
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría vien» del 
Extranjero) ai contado?
Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales de Ps^rica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguuo.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EM PRESA  ALEM A NA  EXPORTADORA A l O L D  P I E R
Berlín 8. "W. éS., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
t e l i J j S i i i #
ÍAliIDA0 n J A f  áol PDEKTO
El vapor italiano
H E L V E T IA
saldrá el 18 de Septiembre para Génova
directo.
El vapor correo francés
' E M IR
Saldrá el día 19 de Septiembre para Ne-1 
mours, Orán y Marsella con trasbordo en • 
Marsella para lo» puertos del Mediterrá­
neo, Indo China, Japón, Australia y Nueva 
Zelanda. .
11 vapor transatlántleo franeCa
P R O V E N C E
saldrá al 26 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Bar Parisién
N E V E R IA
m anques d e  LABIOS, 8
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
, Café de Puerto Bico, con leche ó sin ella 
á W  cts. vaso. —Cerveza halada y al natu­
ral de la acreditada matea Croz del Campo, 
de Sevüla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
Para carga y pasage dirigirse á su conaig- 
aatarío D. Pedro Gómez Obais, oscalle de Jo­
sefa Ugarta Barrientoa, 36, aáALAGA.
Alfonso XIII on la Galota
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
Talleres fotográficos 
M. REY
Piara ConsUíuoión 42fi Comedias U  al IB
Se hacen toda clase fie rettatos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro- 
uiuios, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
V tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
EL LLAVERO
F e m a n d o  R . o d P í 9 n e *
KilIftilWIHiK fISimiB
OPERARIAS.
Se necesitan para la fábrica de Cajas y 
Estuches.
Alameda de Colón, 18. ,
IMPORTANTE
Antea de contratar Seguros en las Com­
pañías Americanas pídase el folleto «Segu­
ro Americano» en la librería de Du&rte, 
e&lle de Granada,
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería ds 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B 
Cocina, de Pts. 2,40 - 3  -3 ,7 5  - 4 ,5 0  -  5,15 
- 6 ,2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,9 0 - 1 2 ,9 0  y 19,76 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S »  gai*«ptl2g» g tt ***^*^” 1̂____
$8 perfeccionan tragos
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
w i io -  6 p é ío  e n  ia¡ 6  e n  e n a lq jn ie i- jisRFt® fiiel
©1 H e p ila to F io  F o iv o s  O o s m é tie o s  de  H©  iF F ite  e i edti®. F©  e l mát® ee o n o m ie © . de  .^ o
F iv a l. F F e e i©9 p e s é ta s  b o te . S e  F e ilii íé  pos» poFFe©  eesptideado, asaíieipand©  peseta®  S S® e n  seAio®? a s o f  e t 
Tajpim aeédtico, A s á ñ o , v e n ta  esa to d a s  la s  dFogiReFías» p e g fn sn e FÍa s  y  faFsnaeias, ___
Taller de Construcción
DE
J U A N  G A L L E G O
CEREZÜELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar él agua á los pises hasta 
veinticinco metros de altura-
I
6 . N A R V A E Z
Bicicletas ” Wanderer„ Modelo 1906
Ppéniiadas en la Exposición de Pápís 1900 con 
EL GRANO PREMIO
Las Bicicletas WANDERER se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas, ‘
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á 
contrapedal y Rueda libre. -
Pídanse Precios y  Catálogos á su Representante 
NllCVS 3.— ' ' exclusivo para Andalucía Don Jnlio Thies.—Málaga^ 
’ ‘ °  i* Calle Don Tomás Heredia 27.
PARA ÜR1RARIA8
S Á N D A L O ' P f Z Á
M IU  P é S E T A S
U  E x p o s lo ló n  d e  B a r c e lo n a ,  i ñ S S j  a v a n . C o n c u r S o  d e  Pa­
r í s ,  1 808. V elntScIneo años de éílto ’crécicrtte. Uñrcas ¿probadas y reco- 
Oiéñdadas por las Reales Aeademias de Barcclflna y Maliorca; ''arias 
raciones cieaüficas y renombrados prácticos diariamente las prcscriDeQ, 
.reconociendo ventajas sobre todos ,.sas similare's.T-Prascc» 14 reales.— Farr 
macia del Df. FIZA.. Plaza de!,Pino, 6,:Barcelona. y  principeJe# a< España.y 
' América. ,Se remiten por corréo antícipando su'vaic
I
P e d id  éahd«lo.P lsd.--D *JiM aoníi«d. d o
¡Nota.—Ninguno de los especiflcos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resoltados que nuestro SANDALO.
D E P O S IT A R IO  E N  M Á L A G A , B . G O M E Z  ______
In t« r« 0 A a te  «1 p ú b l i c o
Desde hoy y con el fin do 
que esté al alcance de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
cálle Sari Juan 4, ha puesto loC 
Biguierites precios:
Fan de lujo, el kilo 50 cénü- 
mofl. _
Panes y medios á 88 y 40 
céutimoM.
Pan más inferior, el kilo 35 
ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Oarnes.
; .;,.No m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s tó m a g o .—Todas 
las funckmes digestivas se restablecen en algunos días con el
ELIXIR GREZ
iSnico digestivo. Es la preparación d^estiva^ más conocida én 
todo el mundo. Depósito eri todas las fánnacias.
ColM n e t  C.% F'árfai
Léntes y Jirafas montados al aire y cqn croa en oro macizo 
chapeados con oro,, donblés, nikel y concha.—Gemelos para tea­
tro, campo y malina, largavistas, barómetros, termómetros^ 
pesa líquido, lapas.—Armazones, lentes y gafas para cristales 
montados al aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ferrccarríl.-Cristales de todas pro- 
dn|icion« y calidades, de Roca primera cálidad.—laometropes, 
C^yrn, blancos, azní coval y ahumado.—Inmenso snrti- 
mejores marcas.—Reloj.es de 
''-párPsjkdiéSP^tadores.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
de los relojes LQNGINES el mejor de precisión.
NUEVO TR A TA M IEN T O
L A  v i t í c o l a  c a t a l a n a
Directo? propietario: Francisco Casellas
Casa fundada en 1876.—Premiadá con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Fianéés, 
en el Concarso luternacional de Anch, 1902.
Grandes y acréditadisimos criaderos fie vides americanas per­
fectamente seleccionadas, Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Ezpoitación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con- 
sei^vacíón y pata virios selectos,—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de lá Casá.-Caldo Bórdelés 
Casellas. Medalla de Giró, Murcia 1904. El mejor ptodricto párá 
combatir el Mildiu.-Azufre soluble Cainpagne.—PnlveiizádOres 
antomáticús Muratoii.—Guano de Pescado «The Bríg», G&Ici- 
metros para analizar terrenos, cucbillos Knnde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de víticultora y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros'oficiales y particnlares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de Etpáfia y el Crédit Lyónnals.
Representante: F. Castro Martín. Calle de 'Compañía Pasaje de 
Horisalye 2, Almacdn.de Curtidos.^
curativo de toda clase de dolores y enfermedadés crónicas con loi 
PARCHES POROSOS ELÉCTRO-QÚIMICOS «LUMEN», sistef 
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO. —Reumatismo articular, múscula:|[i 
gota, lumbago ciática, etc. ¡
pa r c h e  sello  a zu l .—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma,,coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonarji 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores,, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxaccibnes, golpes, etc., etc.'
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5. .
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de P. Ramos Téllez.—Má­
laga, . __■ ' . ' '
I P » 0 ii d«i0nir*PoU9 d »
f una indttá*»* yaen el centro dé la capital y de 
bonita utí íñadí se neoesitario- , 
ció cománditário" con 20 ó 25 
mílpesetasí í
Las ofertas 4 lista de co­
rreos cédula núm. 12.937. I
) o ! - L a 2 a
M EDICACÍÓN FLUOR-FOSFATADA
P o d a r lo  tónlco-ra^netituyents. 
Estim ula el apetito; repara tos desgas­
tes; rastaura las fuerzas; facilita  el 
desarrollo jr repone las pérdidas de 
p rincipios m ineraies del organism o.
SE VEBTA ER LAS FARISACiAS



































y  C a l Hidp&ulloa
de iá i  mfis acreditadas ffibrioas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas.
F(»ilarid > (negrp y claro). . . . .  » 0,90 >
» extra (blanco) . ■ . . .  y . . . . »
i » > (claro) para paviriientos. . . » 1,— >
Qál HidráuRca. . . . * . . . . . . > 0,9p >
Por wagones precios especiales
Portlarid de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
párímentoa y aperas.
J o s é  íliúlz H a b lo -H iiv v to  d » l O ond«i IS -rM á lag a
A doinloilio, portes arreglados.—Se venden sacos Vacíos
Tíiike-gtitlt8l«$ d filr i
Ofiebrsi pQdoru pura eomplets j. tegitn  enrseiñn d« la
I M P O T F M C I J L ,  •spsrmatoas. f  Ipi
Cnentan treinta y  siete alies de ¿ait»
QtM las emplean. Piúioipalsi bétiess < 
rreo t  todas j^ tes. 
bspdsUe smwrsb C s n M a s ,tts d f liL  Kn Mfisgs, bormaola ds A. Frdragé.
Aeráidad,
ÚUdad.
pon, Al saembro Celos enfennos 
oaJa, 7  M rsniten por c*.
BI Conde de Montearisk^ 
^  Loa tres Mosgueteroa t 
^  liripreSaS las Cubiertas! 
^  iradas exprofeso para^ 
^ f i c h a s  obras, el enana á 
W  iornador párticipa á lo»; 
l^ragcriptores qne por 251 
céntimos encuaderna e.]|¡ 
toriio do las riieneiona 
novelas.
S *  v s a d a  u n a  p s a n o a
de hierro, fie palanca, proRia 
paráuya, „
Plaza de la Aurora, nüra. 9.
O eatslón
Be vende una motocioIetB 
WBRNBR de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo- Antogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
C o lo aae ló ra  
Ladéseá joven tipógrafo en 
Madrid ó provinoLs. Bnenas 
referencias y cettiflc*dpB.
Dirigirse con condiciories á 
A. P. L. Aldoreta, 3 Málaga.
H n fc m ll la
Be admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módibo. I n  
esta administración informa-
------------------------- -- i
puertas y ventanas de varias 
clases en buen uso. Calle del 
Oister núm. 13,
Jk lo »  p p o p ie ta iP io s
Be construyen bombas para r/ 
elevar agua hasta 25 metros. , 
Taller ¡de construcciones do  ̂
Juan Gallego. — Oerezuelas, 
número 2. ,
E alquilan algunas habita- 
oioaes ámnebladas en sitio 
céntrico.—En esta Adminis­
tración informarán.
H * asfrilainfita a n á  «ama
en el llano del Egido con cin-' 
co fanegas detierra propia pa­
ra recreo y cría de ganados.
S »  u d m lto n  U oainela-
dos de absolnt», solté ¡ os, qne 
no excedan de 35 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores da la carrera de Rió Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Compa­
ñía, 18 Parador del General.
Las esquelas mortuoi ias se recibeñ 
para su mserción hasta las cuatro de la 
madrugada eu esta Admuiistí ación.
DE VARIOS MUEBLES 
Sánta Lúcía, 12 2.® 
de dos á emeo de la tarde.
c o
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Y señaló con la mano en dirección al fondo del corredor, 




—¡Diablo! Ya comprenderéis que.no podía elegir entre 
" í conqueríais que se hiciera ruido... ni yo
p ^ |p  hPia de preguntas indiscretas... yo pensaba lo 
.ismC^un|j|oco de cloroformo lo ha hecho todo.. 
Agraciado! {La habrás matadol 
no... estad tranquilo... conozco la cosa: Alfredo 
sabe trabajar. . i
Y el miserable sé frotó, las manos cqn satisfacción.
ha de él, pasando su ausencia comple|;amente desaperci­
bida. '
. G f l e t H l -
Luis del Glain, que conocía á fondo el prógrama de Süs 
fiestas, aprovechó tina ocasión, y cuando quitaron las me­
sas para dejar sitio á lós bailárínes, se éácabulió sin hacer 
ruido. '
¿A dónde iba de aquella manera? ’
¿A descansar? ,
seguramente no, 'püesto que en lugar de irse á su cuar­
to, sin cuidarse de ponerse; un at[rigo, porque esto hubie- 
-la podido llániar la fitencióp, se dirigió al jardín, que, se­
gún hemos dicho, tenía úna puerta qué daba á la avenida 
Gabriel.
Tenía la cabeza descubierta, y al ver su semblante páli­
do, contraidas sus facciones y su. mirada fija y preocupa­
da, nadie hubiera supuesto que salía de una alegre y bu- 
lliciop fiesta y que se levantaba de una mesa cubierta de 
exquisitos manjares y cargada de esos exquisitos vinos 
franceses, cuyo aroma da alegría á los más tristes y algo 
de fantasía á los cerebros más torpes.
Y la verdad es que, contra su costumbre, había estado 
en la cena sobrio como un anacoreta, comiendo únicamen­
te poHórmula, sin beber hada.
Cuando estuvo en el jardín se internó con paso rápido 
hasta llegar á un punto muy sombrío, en el cual se detuvo 
para inspeccionar el terreno y convencerse de que nadie le 
había seguido los pasos.
La soledad era completa y nadie había pensado en ir 
hasta allí á tomar el aire fresco de la noche.
Tranquilé por esta parte, continuó su camino hacia ade­
lante, sin dejar de tomar precauciones, y yendo siempre 
por la sombra.
Llegó cerca de una construcción de aspecto rústico y 
abandonada, que estaba situada á lo largo del muro y cer­
ca de la puerta falsa de que hemos hablado.
Aquella construcción debió servir en otra época para 
guardar las herramientas de jardinería, y como estaba 
bastante aislada del edificio principal, Luis del Glain no 
se ocupó de ella y la dejó en el mismo estado.
Situada, como hemos dicho, entre un bosque de verdu­
ra y rodeada de grandes árboles, estaba completamente al 
abrigo de las miradas indiscretas de los criados ó de las 
visitas del barón.
Por último, su proximidad á la puerta falsa permitía al
Del día 17: .
Edicto dé la Di^tációri jsbbié bóneícén- 
cia. ^
~EdlctÓi dé distíriUs alcaldías.
• Îdem de áiveTsós jazgados.
—Gnentas xnaniciRáles de Alfarriatejo y 
Ffiérite Fiédrá.'
--Indúiítiialés fallidos.
e l i r t l
Iriscríiieioriés béchrit aye?;
naÓArió DS manso eoúmee \ 
Nácimiéntos: Yicenté Bastos Moralés, 
Yietovia Mata JiméDez, Dólóres Moutiél 
Gómez y Fráriciscá Móntiel Gómez.
ídossb m'snmon avasi 
Vapor «Sevilla», de Melille.
Idem «Ciudad de Mahóc», de ídem. 
Idem «Reu», de Almeria.
Laúd «Tiés Pepes»,,fie Mamola.
' ''ÚpQriB8.:SBEPACm'ADOe : 
Vapor «Solferino», para dnistíariía. 
Idem «Sabe», para Cartagena.
Idem «RerOurias», dé Arnsterdam.
Rasos safrifieaid&s on el día 14:.
29 vaennoB y 6 ternei^és, pose 3.749 idles 
250 gramos, pesetas 874,92.
45 lapar y eabríq, peso 450 klIotOÓO gra- 
aaoa, pesetas 21,60.
.20 «ordos, peso 1409 kilos 590 grsMOi, 
pasetás 126,85.
Total dé peao! 5.698 kilos 7Í0 grasass, 
Total resaiedadci pesetas 523,37.
OBRR».
20
C e m e i i t w i c i ^  .
Resandáelón obtenida en el día do lá fo­
cha por los Oonoeptos signientes:




O b i B e F W H é i O M é s
DISi IMSTITDTO FBOVIHOIAL 8L Día 15 
Barómetro: altrira media, 761,17, 
Teiriperátiira mínima, 12,2,
Idem máxima, í 8,1.
Dlreeoión del viento,B.E.
Botado del cielo, despejado.
Estado del mar, tranqnila,
.. . .. ...... . mi ̂ ll■■lmwai
Q e x * e a l e H
Trigos recios, 41 á 43 1x2 rs, los 44 Moa, 
i'ldem blanqnillos, 37 á 331x2 id. los 43 id. 
Cebada del país, 1  ̂á /18 ri.
Habas mazaganaf^ 40 á 42 rfiál®* fánega, 
Idékri obbHiherás, 40 á'45 Íi3 io. id. 
f&arbárizos 1.‘, 140 á 150 id. los 57 ll2 ks. 
Idem 2 100 á 120 id. IOS id.id.
¿Idem 3.^ 70 á 80 id. los id. id. 
Matalahúga, 75 á 80id. los 28id.
Teros, 36 á 361x2 id. los 671x2 id. 
Alpiste» 50 id. loa 60 id.
Bi epéado d.e p a s a s
' He aquí los pieciós fictóales del merca­









Imperial. . . . . . • • • > 82
Róyaux. . « i .  ̂ • . • ■» 62
Cuartas. . . . . . . > . ■» '60
QaiataB. . . . . . i • • » 40
Mejor corrierite a lto . ; . . . ' » 34
ídem Ídem bajo . . . . . .  
GRANOS
» 28
Reviso . . - . . . . • • » 50
Medio reviso . » . • • » • ' » 40
Aseado . . . . . . • • • » 32
Corrientes . . . . . . • • » 22
Escombró . . . . .  . • • » 21
MARCAS
p&ra cajas, barriles etc., etc., Tomás Here­
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga._____ .
El colmo fie la tontería:
Un majadero que acaba de llegar de 
América se ha mandado hacer tarjetas, en \ 
las que ha hecho poner lo siguiente:
JUAN LOPEZ
Ex-pasajero del vapor Aí/onso XII
F s p s i S t á S M l o s
TEATRO LARA.—Compañía cómici y 
cinematógrafo.
A las 8,—«Varios sobrinos y un tío».
A las 9.—El pie izquierdo».
A las 10 li2 .—«A.I pie de la garita».
En cada sección, se exhibirán diez cua­
dros cinematográñeos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos: gra­
da, 15.
Tipografía de El Pofulab
I ifrijfí'vMiiÉ
